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Uncle Ike'sm [ DOIII,1tIBoll �uolltlllllOII
Reliable
-
•
-
I
'lho(,IIHooflhostlttovsStopholl
•
: Iltln.ddHon chnrged '.111 h tho mur-
Pa.wn a lid Lunn Oll J(�C d," of 1"lItch of. which our IOIU1018
II If' 1IIII1IImi hua boon oo nl.mucd
l Illudt\t.lJlllHl p\pdges of UVOlJ dl)�
101 tho torn. on uccount of tho ub-
scipuo» fOI ""10, Sowing �III lnnos scMCO of SOl1l0 of tho WltllOSSOS
Smit h " \\'1""011 lind Oolt's Hovol- II hUBO evidence 18 muterinl in the
\'I\lS, (11111', 11'lIleheR, Irwoll), 01- CIIHO Donnldscn IS under bond
-------
guns, &c.
.1 If O' .... 'HIII, I.ouk OIIL For II\ncr
\VJth 1 VI( I'OU, In Prop BIIIlHI811NIS IIl1d liver disorders
nl
211 ,It fllrsoll Bt., 01 COJlgrPHs,
r his seasoumny lWllrtcvented by cleans-
(,tIOJ �11\ ��II�rlL�I��I:���elll'I��II���. r:�I�I!II�!�I'�LI�':�I��:
uo 110t. gripe 'riley move Lho bowels
gt'IIUy, hili I UI1101181) ,nntl by reus on of
----------------=- the LOUin 11IopcrLIl!s, glvo tone 1\1111
lIll Hnhnn H.,llh" and �IISS "trclIglli 10 Llieglall,I s.
E:lltle L:d<p lIele ITldlll'd al II II EI" •.
the BlIj)L181 Ghlll ch III StllllllOie Notlce.
vVedllPsd.IY PYCl1lllg MI BaL·
I 1 I I w�, till 1I1111crsigncli
lumJ IlWllcrs,
tlH is :lSSlS1.1I11 )00'- «(-'(:Iper or
I ftlIC\\'llrIlIlIlY pcr81l11 or persolls
frulIl
Geo .M BlllIStll1 .tnd :slnnds IIUIILJIIH', IIRIlilIg or otherwise LrcspHHB­
hIgh 111 thu eSllllhltlti11 of all Ilig (111 0111 Illlllls, 11Ild 'r pl'nlllLy of tho
who know hllll �llss ["llte law. TillS 0, t. 2'1. 1\102
1,ld of m.11l ch lllli. Julin lIollallll,
II C.llollnnd,
lsa young y y lIenry IiOIlHlld Hililw Wllllallls,
Ing traits Tile Hinde', hest , 0 W,lIl1l1ns,' Ellell Kellncdy,
wishes go With Ihem -Blade Ma,y J Kenllelly.
NOTICE
Ollt 01 Dcath's .Jaws On last Saturday 11Ight denth's
"When dcnth seomed \,HY IHllr from n.nglj} c(1.llle to the home of �11'
n SClOle "tOlllfluli alill 1110' trolililc Iwd MIS Hemy Blllilson and
tliat I 111111 SlIlIcrell wltli ror 1 ears" I' f b b
writes r "AIIISl', Dnrll1llll, NO., 1)'r uOle away � 1€'11 111 ant a e
IC'"g'. N II 1.,rc J'IIls "ave<l "'y Ilro. aftel !L weel<s Illness. 'Ve sym
1IIHlglIl'" p",rrrL 1,,11111" I1c,L pill' pat.lilze With lhe beleaved ]Ia·
all �nrth IIlId (July 21)0 ,it.. W II 1�lhs, 16nLS III theI!, I)OrIOW
drug stofe
OnlY Gllarallteed ]{Jt!IICY
{Jura
WOOD FOR ::lAL1�
JIM FRJ�E INSANE
11'0 have It phone to our plllnt!l­
tlon lIour town alld I1re pr�p!lIeti
to ftHUISh go'od dry wood on Bhort
notICe If you want your wood
d, 1Ivoled qUick call up phone 54-2
Foy & Olliff
It IB leported that Jim Fleo the
yonng willte m!Ul chrtrged tilth the
rape of tho little lIegro girl, IB
feignll1g lllBllnlty Ho WUB IUlulgn­
od III COUtt yesteldny lIlotnlng
but Slit there wlthollt h,lvlIlg a 'fho
wotd to SIIY
IS �l1lithlf:l Sure Kiltnol Cllru YOIII
tllUggllolL Will rerllllll lOllf muncy If
nfter tnkillg' t)lle bottle yUH uro !lot
Hn.tlsflcti With results 50 cents Itt
Oruuoh's DrugStore.
Cheap Rates.
GeorgHI Bnpt,lsL A 1111 Auxlllllry ('(IIl-
venti on, A mCIIClIs, Gn NOVClllhcl
10-28.
eOlltrnl of l-rl't}rgllt Hnil\\ny Ofll'l� H
rnte ofolle fnll! lor the rUllntl til)),
frollluill til ket SL,lll0I1!:1111 GCOl�IIt, 10
AmcrlCllr.I, G,l I \1\1} Iet.llrll, fOi IhlS
occnSlOlI, 1111 1I11t111 III lutes flfli� I'Cllts 101
wholo nllli tWt!lIt� -Ih e ('cnls [UI hulf
tiokets, 'l'lcld!ts on sille N(I\(.'IUiJCI
18-10 nllli 20, lin II 11111 It, Nov 2!l,1'102
For tiokets 1\1111 lUI Lhe!! 11I1'OllllutlOlI,
npply to nul' IlCkctllg'Cllt 01 the 00111-
llUIIY WILIIIII tile SI Itt! 01 actllglll
WARN LNG.
All Ilersolls nrc ,vllrncd nglllllsL
IIl111LlIIg or othenvisc trespnsslIIg IIJlon
Illy Inlltls 111 tho ,16th lllsLrlCt of thiS
1101lllty ullder (ICludty of the Inw,
,Tohn E. Sllullllers.
WANI'ED
A posJtiloll ItS snlcsllIlllI or 1l8slstnht
hook-kcepur, 11Il,e hnd experIence III
both, I\lIl1 hnve " Ilrllshed educntloll
Hefercllocs Exchltnge.
A"II') to,WORTH�
LOOKING
INTO
is. A SIlIIIIIIOIiS
Statesboro, Gn
L"A1U[ �'OR SALE,
"fl6 nores good fllrllllng land 00 llures
III IlIgh stntc ofcuil",ltlOn I lillie from
rondbcll of 0 n ]l 2 miles from ])0-
,cr III Hulloeh county
goot! fill III sec me
]f YOII wnllt II
)<� Clllllpbell
Dover (711
WAUNING.
"11 persolls lire "arlled ngltttlst hunt­
ing gnltlc 01 1I111"loTld 01 ctlttang wood
Oil Illy Itllltlllllli uLhel wise tl CSSPIlSijlllg.
J '1'. Rrnnnen
Kodol Dyspepsia Cure
Digests what you eat.
,
S'x per cent furm loans.
.J A Brallneu, Statesboro, Gil
QUALITY UNE-XOELLED
SEN D Us Youn N I X I OUOEH
H�TtHKI�� & NtVltL,
Hellr� L �hl\ttllQk of Shellsburg,
\ 10WII, "US ollred of" stomnoh trouble"It II \Vhle�1 ho hlld been nflllctcil lor
yell I a, by fOlll boxes of Chlllllherilllll,B
StoJII!loh ami Llver'l'nbletR lie Imd
pi oVlolisly trloll IIlnny othot fOlHeliIos
1\1ll1 1\ lIumber of ph)SICIiIIiS Without
I chef ]l'or sale by '\' II ]�JI18
8 W.Cor unQUGHTON tJEHMk!oNSI'S
OItOINAltl"S NO'l'IOES
J"Ol.' Lenve to Sell Lund,
I I JiI'rrOIlf,(/I IlIlmlnllllmlor of MnIIlIU'I!t I'
1IIIIIh 1;( lit 11111111(1, IIUH, In (hI!! form, IIPI)lII'tIIO ure
UIIlII ntlij'1I1 ,I fOI Ieavu to Hcll 1110 IUILI1.8 brloll,IClllf,( 10
tnu liHluli' of 1I1111Ilioocll!tlld and Mllld 1l1)JJllolitloli wIll
boheunt on tlre 1I''I'It l!IOlldllY In November next,
'I hili QoWber 61h, 100'1
Ii I, aoona OI'lUnury
OFOllnlA-lIuIIOOIi COUNTV
hi I foil gtveen Jr IItlllllnllllrnWror John H WII-
11011 dl'COlIM.'d. lUll", III dUB torm npplled to tho 1111-
df'l"I1lgllul fur II live In sen the Inntls belotl�lnK' to
IlIc('811IIU I.JI 111111 ueceasu... 1 And 81\Id uppllwlloll
"III be nennt nn rue 11I'8t.)llontiIlY In NOVCIUI)( rne:lt
'rhls {)(101K'r Gth IOIY.!
H I .. M(iQHF. OrdllUuy II C
nf'·OHhli.-Jlul I 01,;11 COUNT\
1 v nruneon nuu surah J now CU, A(hnlullllnilonl
of ) II nowou tll!C('IUIL'lI, huvu In IIU1) form IIp­
"lied tnthu 1I1111{l�I�nl u Im 1011\6 to 8611 tho IUlldll
bellll1glllij to tho estate of 111111.1 lIcC<!IIIIOO, lUll! Mnld
ILJlPllrllllull willbu hlJl\!!1 on Iho Urat. MOlldl�v III No-
vemhur u�1"1 I hIM Octohcr nth IOO':!
H I, MOO1tF� Ordlnury II 0
OF.OItOIA-UOIIOCIl COUSTl
I M Ilcl.,(mch Itt!llllllllllnttor or J C l)el.ol\clI,
11("'ClI18C(1 IUUl, III tlue form. IIPlllied to the under-
1118n�1 for I('n\ 010 IIcll the Innllll btjlon�IIlK to tho
eyillto ot snlll flocCIIMCtI nlHj lJallll!JJllllclIl]ulI "III be
hrllnl un Iho tlr·t Momhl) III November uext I his
OUwher IHh 100'.!
s [ MOOn E Ordlollry n O.
10 Ilil "hom It IIlIlY concern
Ii dmolld Kcnlltldy hln IIlK. In proper form npliliell
to me fflr IltlrllUtllunt I..eUeI'H of A(lmlulslnlUOIl on
IhCCHtntcoff'rtMlhl' I\(lullcdy Into of Sl\ul r.ollllt),
thisLQ cIte, 1111111111 !!llIglllnr !lio crellllorH [lnd nexL
of kIn 'If 8l1rnh F: KOlllludy to bo ftllll illlPear Ilt my
tlnleo \\lIhln lim tlllle 1I110\IOll by iltlV, nud IIhol\
CUlIIll If lillY thoy Ilin I,hy !ICrmllllcnt. Admlllilltrn.­
lIoll IIhould lIot hu grnnU!d 10 t}lmolid Kenucdy ou
Snnlh t KCllllcdy's csl�ttu Witness my hlLntlllnd
oil\( 1IIIIIIgnutllfC Ihlll uth dny of October, 11)02
8 I. t,fOOltE Onlilltlfy
(lFonGIA-BUlI.oOtl COu:'TY
fo 1111 II holU It mo) conceru
J A Wllimn htt\ lug In IlrollCr fonn IlI)pIlOl.I to
me for IlCnlllllltmt Lettcl'!lof Admlnislmtion on tho
1'811116 of Murch F verctt 11110 of Imld county. this is
10 cite, nil MII(\ HhlJl:ulllr the cmdllors and neJ:t of
kIn of Murch F verell to he IUHIIII)IMlnr aL my ollioe
\\IUlln tho IIIlIl! nllO\lcd by hm. IlIld IIho\\ ClULSC,
If Iluy lhey CIIII, \\ hy I)CMUnnent Admlnlllrlltioo
1111011111 not de A:nUlU.'l1 to J A \lll!on 011 'Nnmb t v­
erelL's CHllIle \\ ItnOlls my Imlld ami omeltll slg­
IlIlture this Utb dllY of Octoher 1002
S L MOOUY. Ordloary n 0
O�OlUdA-nUI I 0011 COUJ'iTY
n N A}cook J I) Mcli.lvoon aUtI olhurH hnvlng
uI1lllled for 1116 Ctllllblishmelit or n. new llulJUc road
of tho llooond Chilli 10 !levIn Ill. tbe late Teildenoe 01
J W Cono, UTIli runnIng In the direction of Clyde.
Gu lIy resldencclI vr J J Groover Ellzn Groover,
Allon Cook O. W 1..oiIler, It E Lester." S Mc�
l.cuden H Simmons, J I) MuElvccn, E n Hughes
J I) A�(.'OCk 111l11111ollle Aycock to tbo counly line
InU!n!eCUug \\ It II rood Ie IdluU' to OIyde In tho 47th
lind H\lOth dlslrltl8, (, M This Is to DOtH) nil
l)CnlOIIII tlmt on Find uUt r the 10th dRY of November
nex�lmld lie" routl .... 111 be tinnily granted, If no
ij")od CllIIllO 1811110\\ II 10 Ihe OOIllJ'ftr� rills October
11th tllOZ
S L MOORE. OrdInary
Notlccol i\(hnillistrator's Sole.
Uy ,Irtne or nn onler of the (Jourt of Onllnnry or
llllllooh oounly, 1 1\11111011 Ill. tho IIIle resilience of
Johu S WIIsoll 011 1lLUnlthl} tho lith <IlIyol NO'OIlI­
Ill'r, 1002 nt 10 o'clock, II III the 10110 I lug proJ)er­
ty to \\ II I'JO hend of hogs, HI heud 01 enttle, � lIlultlli
11\0 buggIes one llOnm Cllrt one Jersey wugon
II1Hl2 horne \1 IigOll, about 800 bushels or corn u­
bout 3.000 tlOUllflS 01 fr'(\t\tlr � nere ot 8Ugllr (lllne,
g:��::�u�I��ksITI�J�I\lv�1l1 :Ol������e�u��e �I���I_
lug mltchl"c one orKlI1! Illso, 11\1 houseboid and
kl!chcn rurnlture. plnllllliloll tools clc
Icrllls All umol1lits untler $5 00, cnsh nil over
�t�t' rp�:s��'n�II��ln�t���I����;�1 �:Irl�:� Inlur
M J Mcf Iveeu Jr Adm'r,
}:;sl of Jno S Wilson, Decensed
Se�
'I'he '\forst Form.
1\[tlltltutlcs urI! HlIlglllgthc prilises of
Kollol, tile IIC\'! u!!:iomery "IHch IS
mnloJlg lW IIIHlIy Sl( k people "ell lIud
\\cnk JI(.!oJlle Stl ollg b\' ulgl>stlllg \, hut
thoy ent, h� CIClllISlltg ami sweetening
tile stOll! wit !WI.' tr,llIRforllllllg thell
11110 Lhe 1\l1Id of purc, rIoh, rcd blood
thnt 1IJ.lkes �Oll leel good all over
Mrs Urlll1l1 of'lroj, ['1', "rites
FOI n llllllll",r 01 �e!lra I "US Lrotlbll'd
With Iltlilgt!stlOIl Ilid dyspepslIl willelt
grew Illto tht..' worst fOIIl1. Flulllly 1
wus 11!llnuetl to lIt;� Kodol nllll ufter
tlSlllg fottr bottles I nlll ontl! ely cllred
I hellrtll� rcoottllllt!llIl Kodol to all
sufferl'rs flOIll Illtilg'c:;t;IOIl Rlld liyspC'p­
:;111 '1'nke II lIos' IIfcpr menls rt lll-
gest whllt )011 ellt. W li Ellis
Wood's Seeds.
The HAIRY WINTER or
SAND VETCH mllkes 1\ hnl' 01
(orll�e ClOp supellOI I'll feedtng nnd
nutrttive qUldltlCS to Timothy
l:1� It,, III 111"10 mnke the It\r�8t&�ll {h�fs��2n ���(il�: �:�I; crI� tth�!
respect It Is SU}JlmOr to CrIlllSOn
Clover (\S It uot oilly I1lllkcsu lurger
YIeld thnn thu t urop/ bu t lS very
much SlIpeJlor In feedlUg qunbties
WOOd's Fall Cntalogue teUs all
about Seeds ror Fall Plantlnl\:.
Seed Wheat. O.ts, Rye,
8arlcrdv��tc;e�sdS�r::: and
Write (01 Ottt dogue aud prices
of any Seeds deslled
T. W. WOOD & SONS,
Seedsmen, Richmond, Va.
Wood'lI Pall Catalogue "Iso telle about
V,egetl&ble llnd Plower Seetl5, Straw_
berty And Vegetable Planu, Lawn
Grau, tlyaclnthll, Tullp5, etc
Catalogue mailed free upon r�lJtlt
'!'hc rl\ltlstorm lilt us brOnlHmlc Olt
It Wll!; Lhe
JIAXL\ I n Y. ()1I000J \ II�S (:lIrc CIII (Jill('
Oonst.t paLlOn nlltl Ln CI 'l'loubl('s PlenR
nnt Lotakt l'urely vt!getnbll Gllnr
II II toed by:::; J Crouoh
-NO'I'l r�-
Any Ullt' "lflhiuJ{ to improve t lu-Ir
!SLot k (If IIl)gs would tin wvl l to sev UI
wrh e li� IJlllIglttr� Ill. I'urlnl, Gil, us he
nns t.htl 1,IIIIQllij O. I ( J'r-lru $2 C'lSit
.M� hug ,,, 0 IL,7 IlIll'hullong, '" n,
{} IIIl Itea III un ndunu \\ clJ{l!s noo puuuds
lie 18 I) IlIUIIL!tS uld
IIclllt,hy J(ldnc�'s 1\I(.'U1IH l.long r.rro
If YOII WlluL t.o restore yuur kidnuya
to their Iururer hCllllhr stnte tnku
8mlth's Sure J{ItIJl'� Cure-nO cents nL
Crfluclils drllg stor«
Sale Of LIlIIII
(.f'OHlIIA-1I1l11001l COUNTY.
Whorul (, \I touneon \1111. 011 tho Ith (hi) of NII­
vcmuor, Hm� IOAke allil execute to John W OIllIT
Mix ccrlliin IITOmISllOr), notes lor tho sum ot t IKllt
11I11Irll'flllllllt\ fllxIY-SOVOII (SRG7 00) do\llll"lllllill thlrly
r.cnl.l!, to bt1lolllu duo us rollO\\II
Gnu, uue Junuury 1st lROO for SIM 81 OU(' duu
JlImlllry l11Ll1ro7 fm SII'JOO Oue duoJnllllury 1st
ISIlH for $H!tlil OIlC duo JllIHlllrv I'll 18!l!J for
SUO 10 OIlU, duo IlIllunry lilt. WOO for $lfl7 al IInel
oUUduOJIIIIIIlt1Y Idtl�1 forSI?,).!.! nud ttl !lc('tlle
1I1\1i1 11011';8 Ihe IInld (I 1\ JohOllon lilt! ou �uld tluy
C1OCLttc!osuldJ W.OIIIIT 11 duoo wllh po\\cr of
IIlleto tho following runl eIllnte IlSduscrlbed lu sulll
det.od, 10 � It A II Ihut Inlct or lot of III11d lylnJr nud
bclng In KIII(I county LlUd 1I1,lItO lind In the 45lh (J M
Il!strlct of 8II1t! OOllllty und COlltlLiuill1l' t\\O hundred
lind forty-olghl (!.!.&8J acro!t, more or 1(l58, bounded
north UII.''It 1IIIIIIIOIIIh hy hlnlls of Iho oslute of w
W 01l11T lind OIllIT lilHlalmcnt. ('0, !Inri \\Cl!t bJ
luud!!lIr UenJllll1ln AI\\OOtl Onchulldre..llurt.-son
80ulh sldo or thIs tnll t Ullt olT b) Huld Johullou lind
Koltilo J (, nlllcll Novollloor 4th 11\17 ThO bul­
IIIICC of the orlKI'ltlllrnct known nil tho Tener I a­
IIlcr "ll\c e. 11SIlcreil ot WhIch I" nO\1 oITeft:ll for slIlo
hns tho follo\\,lnll' IXlUlldtu1t� North nnd ellllt \iy I�
I' IiOlllster, 1I01lih by J G HIII.ch nnd \\cst by Adn­
belle 1 nHllng Co whIch deed Is recorded In Dook
2 folio Otltito tW.s Inlhe omeo of tho (JIerli: ot tho 811-
IKlrJor OOUl'\. or Bulloch oouuL) Now, Ullller nud
hy virtue or ijllld poller of Knle, the IInld TohllHOIl
lunIng fit fllullod In Ihe flllYllwnt of the prlncllJIII
!IUIn 01 SH7110 IntCI'CSt to dLile of lillie, 87078 nnd
the fnMhor limn of SIO, OOlIt of Knle, In snIt! deed
provlderl, I, J WOllin, .... 111 soli snit! uoove de­
IIcrlhed tmot of IlIlltl !)cforo the cOlnt hOllse door
InS1nl4}:l1>000, Gn , he' I' neD Hlc'logtll hourr; of lillIe
on tho !lrst. TLH�dIlY lit Novcmber ncxt to Ihe hlgh­
('fit bldller for cash, nlld \1 III mnke 10 I he Imrchllser
II tllIe thereto Thill Ootober JOIlI lIMY.!
T W 01ll1T
AlhnlnlMh ntor's Snit.
OEOnOIA-null.Octl eoullin.
AKreonh!lto Illt order of Ihe Collrt of Ordlnllry 01
nu!loch COUllty, "III he IIO\tlllt 1111011011 nt the court
house door of IIlIld OOUllty, on lim UTilI. Tucsday In
Novomber next 1\lIlIln lho leg'lll ilolirH ot snle tho
follol\lng IlIlItl 101\lt All tho lotsot lund sItuated
In tho to" u or Pllrlsh !llIld eounty lUI !l1I0\\ n by mltll
uf sllid lO\\11 Illude hy Iioury J I�roctor Jr, County
Sun eyor or Kl\ld oounlv, 6xocllt the followIng lot
No I, SocLlou � 10111 Nos a" ti nnd U. Ilectlon I,
10111 Nue 5 w 17111Clllsl,0 01l8OIIth side mllrontl 111-
110 lut No 5 lIectlon 1 lot.uo B section 00 lois 1lO!t
!! S IInll I lloollotl 10,lol.<! no I nml 2 !!CIllon 12 1018
lIO 8 Dud" 600llun II lot.no 1,110011011 II, 101.8 no
711111.1 8 110('11011 I') 011 norlb sldc ot rullrond All
thO lots or Inuel tu 0050"1 us nforcsnld cOllsllit of
noout t\\enLy-lIvo Llcres of Illml, lind urn contnillcd
10 sections 1 10 � In''IU3lvc 011 uorlh side r,tllrolld
lind sec tlon!! I t051ncluslveoll Mouth sIde ralh\)lI.d I�
IIhowu by 8ftltJ rnllp Sll1lllo18 to be sold I!epllrute­
Iy or b) 8COtlOllS Sold liS tho \lroperty of JCiTIH1l01l
l'nrlsh dOOCmctld 11116 of slll(\ county rennsot snle
oash 11IIrchuMer )laylug tor tltl� This October 8thl
1002 n F 00111111111011
J U Purlsh
Alhnr'lI estate J PI1I1sh
(HxmGlA-UUlIOCIl COUNT\
Agreeably 10 nn order 01 the (Jourt of Ordlnur} tit
Bulloch county \1 III ho sold Ill. III1Clloli Ill. the conrt
house door 01 stlld COII"(\, 011 the first 111t!sdll� In
Novemher IIC>.:!,. within thc l<!glll bOllrs ot snle, the
tollowluj.t tlnscrlbed lunds sltuLited Iyhlj.t nnd he
Ing In tho 45th G M dlsle Ic� of suld (''OUllt). to \\ It
fract. No t Uounded nprth hy Ihe IlIlIds of J n
Pllrish null F L I nltlllell Rnllt, h� the Itlllds or W I.
Wnrron,lI01llh h� Ihe lonlls of A Uland lIud \\est II)
lli(llnllds ot Ibo eslllie ot IHnlln Fl'anklln contlllll­
lug QlIO hundred 1l1ll11llgh1Y t\\O (18'2) IIcres lIlore
or lC8.'!
Tract. No!! KnO\\11 ns the Home Ilince" boun
dod on tho north IIne\ \\ 61t I\y Ihe Ilindil or C811t1.C of
tllmm I'mnkllu olilho east b} IlImlsof Wilsoll" tlr
ren, E I. Tnlpnoll nntllfnrloy '[1'tIpnell nn�on the
lIoulh hy the IIITHls of T E \trown. conlalnillg' two
hundred Ilild slxt} nlnc (,:!UO) ncre� ilion 01 le�s
[nwL No H "oulltl!'11 on the nOl1h h} the !tlllll!!
ot A Uluml nlill cMln!o 01 Hlr1tlll 1 mnkllLl, on Ihe
cn.sL 1I1l1111QUlh b} lilt! InUils of the eSllto of Jiln'lln
JfmnkUu nnd on nho \I cst by Ihel!l.udsofJ.1t Dlx­
QJI nml Mike I)lx(\n cOlllnlnluJt One huulllf'd 11m)
ninety ono (1111) Reros, IUOle or leS!!
] met No I Botlllllfld 011 Ille not1h nnd eRlit hy
Iho 1IIIHIs of lim estalo of Ulnllll F nlnklln, on lho
1I0uill by hnuls or J f Urol\ n nnd J 0 li'rnnklln
lind 011 the \\Cflt b} the lelll(�'1 01 theCfltllte of IfirurD
Fnlllklln (.'Outulnillg Ninety (OOJ ncrcs mONor less,
Trot t No 5 1l0un(te<1 on the 1101111 anti CUlit hy
llielllnils of l'Slnte of Uinlill F nUlkllu 011 the south
by Ihe Illmill of J 0 fnlllkUn nnd S 11 Fraoklln
l\Ud (\0 !htl \I cst II} lhe lunds of MIke ))Ixcli (.'On­
tnlnlng hort} -til 0 (4") lIeros morc or less
All the nbove descrlhed IUllds will ooexhlbltcd by
IIIU1)1I nnd plulf! 011 tho duy 01 sule
[0111111 Quu-thlrtl, 41..,1i biliunce olle IlIId t\IO
�I����S \r�ttc::�lyl�ri�lle��'CII���r.cst Af��I?IC�r�r:1 I��I�=
lJh���\�r:L!)I��I�\�r���:�e;:t w:���erF��:�IM P�!��rsof
Hnld loullly IIC(lclII4(11 '1llll1 7th IIny of OetolJer,
llJO'.! Mrn Jlncey Fmnklln
J\ 0 Fnlllklln.
Admlnistrntors
A TYV1c<ll SonUl African
btore
DRIA
The Kind You Have
Always Bought
PI omoics Digestion Cheerful­
ness dnd Ilesl Coulalns nenncr
0)1111111 Morphine nor HincralNOT'7L\HCOTIC.
Inl
Use
For Over
Thirty Year.s
CASTORIA
'\perfccl Hcmedy forConstil'"
non, Sour Slomach,Dlarrhoea
\\,,,, illS Convulslons.Feverlsh
.IOS5l\lIti LOSSOF SLEE�
Substantial
Shoes
for Women
.
do not depend on the
amount of leather worked
lutothcml but (he quabty
of It The lightness, the
grace and the wearing
quahttes of the
Olga
Nethersole
$2.50
Shoes
have \"'on them tl dts­
tl11ctn e pI esltge wlth
WOlllt 1 The llloker9
)!l1l1UIlICe them, we
flO (I 1 InVite your
III"P"('II 'll (If the new
'" ) h::.) 1St III
I
\ c. A LANIER,( Statesboro, Ga.
9-11-13 Market, SAVANNAH, GA.
Menls nt !LI I hO'llS Special dishes served to order
menls, 25 cents '1'he patronage 01 the pubilo IS soilClted
ROBERT McLAUGHLIN,
OWNER and MANAGER
Regulnr
'I'EJ.EI'BONE 5'lG. =:>.
LOOK HERE! LOOK HERE!!
I wlll make you a neat suit for $12.00
A better one for 14.00
Nice fitting pants from $,1, 00 to 9.00
I cut pants patterns [or 40
I cut pants for 50
I cut pants, corded, for 75"
I cut boys' pants patterns from 20 to 40 cents I
relme Overcoats, SaCK Coats ::tnd every lund of coat and·
vest I clean and dye any. and evel)rthmg withont
rlppmg, Guarantee not to smut
I do nent wOlk on Lndwg' (lne goods and olllldreu's olotheB
Shop next door to F B Pughley's Tailor Shop Respectfully,
W H MILLER, The Tailor.
Ll1Illl for Sale.
SL'A'ITS1H1HO, Ch.
Bank ofStatesboro.
J W OIIII'F
J G BliTCH,
"111118,11: Ls It Genci III Ilrtllklllg Dhsln�ss
11 Hlltl J H ltlllll::;ul :Nev- AceounllofUilmslllUllmllvlclunlssol1cltCd
tl pll "Illlt, I all tll" lilA' t 11('
I
PrOIllJlL Ilwl rilletul AI111IlLlon Glveulto OoHeoUous
-Hnte, llen,onnble-
$1.00 A YEAR. VOL. 2, NO. 35.
Mesar s
plepullIlgto show a big display
of rlUiCY work and line al t WOI 1<
(Ill Ilucl"t the eli! ection of the
Special Agellt of the Whil"
SeWing Machille Co, staltinl!
Monday.
The IItLle son of MI and Mrs
E COllver .L111 lemOlllS very
ill
Buy your briCK trom A J Frnnk-
1m, llnd get the hest Alabama limo
fOI $1 00 per I'Mral
Mr and MIS J A. Woodwflrcl
of SLlIlntole, spent several days
ir. town dUIIIII( Ihe past week
Pallit your house With Hanley's
rendy Ill,xed pnlnt; for sllie at $1
pe' gallon, by A J Franklin
]\I, s. IV P. Lelke of StlilrnOle
IS vIslling lelntives In ,lIld neal
Stalpsbolo
MI. ',V H AldellTl,IU C,I1Tle
dOI\ II [10111 lIL'CUIl aile d"y I,\SL
week to see lhe folks at hOllIp
See A J Fmnklln foryoul Bnsh
doots Ilnd blinds
Mess So I Ak Ins .llId Ansel
Aldellll:J1I lelllied 011 FII(hy
from COIUlllblis whele they took
in the Conf"rlel,lte Veteilins Re·
union
Our IlUC o( dress goods Ilnd
trllunllllgs Will plellse 1111\ one
Don't fill! to Bee them
J G Bllt�h & 00.
N V. B. Foss \\ ill leav� Stlll­
clay for Valdostn tu take In the
State Fair.
It wlll pay) all to see the men'R
BUlts ann boys clothlLlg that lue
, bemg Bhown by J G Blitch & 00
Dr W F, W!lght retlilned a
day or two ago flom a bUSiness
trip to Washington, D C.
See A Rosollo's line of gentle­
men's underwear
PlOf F. D. Secklngel \\ent
down to Eflingu.J1Jl to ,lttPlld
tbe wedc1J11g of IllS mecp on
'l'neMlny.
\Vullld you like a IlICO Sllit for
the fnll at a olose price? A Ro­
soho hus It.
vVe are Illdebted to MI Z.
LeWIS of Elclotn [or a snmple of
IllS potatoes. TIlt' one sent liS
tiplled the scales at 6 poullCls.
See A Rosolio'B llIce stock of
filII clotlll Ilg before you buy.
Mrs F D Seckinger spent
sevelal clays In South Ga. dlll
ing the past week.
Don't forget A. RosollOs OM­
hnrtt OvemllB, best lLl the world
Ml. Allen Lee was up from
Jay one day this week and I"·
melD bered tlte News
It you wont lend und oJ! to paint
your house, see A, J. F�llnkhn
Air N L. Jermglln of Wushll1g­
ton oounty spent purt of the week
VISltlllg relatlveB III Bullooh
BeBt calicoes gal ng Ilt 5 per yd
'fhe lad16s nrc espeCllllly mVlted
to call und IIlspect our goodB
J W. Hollnnd & 00
Register, Gil.
, Mr Milton Brewton and Mr
Remer DeLoach of '1'attnall COlln­
ty, b�ought IU 16 baleB of sen lB·
land cotton.
DOl<'t faJ! to 8e� what J. G.
Blitoh l� 00. haB to sny In tillS
issue
The first bnck were laId for the
new Methodist ohurch on yester-
11fternooll Dr Hollnnd had the
honor of lay lUg the first bllck
Pat101l17.0 "Pete The Barbol."
'l'b,' only wlte barbel III Stntes­
bora
STATESBORO, GA., FRIDAY, NOV. 7, 1902.
�li II L Robertsoll brollgh� liS
J II' .1'\0111111(1 & 00
H.l-'g!�i(H, Un
Clothing! Clothing!!
\Ve hnve .jllst o ••clled
thc Inte�. thing� in
llIcn's nnd Bo]"s Clothing.
Scc 0111' l.Ainc Bc"c ... (� BII)'ing.
Dress 6oods! Dress 6oods!
O. n Lnrsoll, of Bu) Vliln, 81111£1n) s
Rn cr, Cnpe OolOIl� 1 cOllliucteti u store
t)plCIlI of South Afrlcl\"lt whloh C,lll
be ptlrchllaed nll�thlllg from the pru­
'�rlJllil "l1eccllt to ,11I anchor" 'l'hls
stOiO tS situated III a \nlle,) 11111C mile:;
frolll the JlCl\lC:;t 11I1Iwny stntlon 111111
IllJOtiL L'Hllt�-flve 1I1110s fl Olll the Ilcar­
csLtO\\11 Mr I.. l1::.oll:snys "111111 fll\-
01 cll \\ Itll the oustom of f,u liters WI LIt­
III 11111111118 01 til II ty Illlles, to mtlll) of
"holll I Illn c suppilctl Chlllllbcrllllll's
ICllfctilcS All testllytothclfVllluc III
n hOllsehold \\ hOI c II lioctul 's ,Hh ICO IS
Hllllost out til the qU('StIOI1 WltllllI
Clll' lillie 01 Ill� E:tOIC the populatlOll 15
llel hall!; slxLy 01 Lhese, "ILhlll Lhe I have SeVe II hlllldrecl 1101 es of laud
pilat t.wl!h e mOllths, 110 leaS thlltl IUIII- r I II b I I IItC1'1I 11I1\'1.; bet'll Hb:,oluLelj ollle(1 b� 01 sa c, 'H
tlill Cfct !\lll we 1111-
J) H GUOO"11t1
ClHlllIUerlltlll's (iollgh HL'lIled� '1'1115 iIHO\Cll,
J7fi !lcres III oUlt'\lltloll,2111111 Lsltlel� ht It lecold II l!'or811Ieb� tl"clling' hOllses, 3tell.\Jlt hOtISC!5,81t- J L COI1��IAN,
'V L1 lEila; IIntcll 2 miles flom filC StatlOlI 011
sn-,
OnlltLr.l nllil Sill pillS
\'lIl1l1l1h ,\lui �Lntesbofo H R kilO" It
ron, SAL[�. \8 the Gloovel place. [also IlIlve (Inn
'1"\0 wellllllJlltJvcll pl!He:" olle mile or t"o good
farms fOI lent, F'OI fur- DIUJTIU'I'ORS
from Bllt<h,Ol,IOIIIHIIlIIIg'III1IChlltl_ Lher)111rtlCltl1llS IJlplyto ,f) n GI\OO\Ht \\ C )'uuall,
(lied I\rre�. \\l'll IIl1JHOHd RIllI \\011
,J E JlrO'rlIl, I A HItCJlHt n' /.. ������:R.
stocked With cIlttle Inl! hog:-, \11 8(.lboll,Oa.
hlllhilngs Itl goot! t omlltloll. Will sell
sLo(l\ alld nil Ollt' ilulllliitl 11 If'R III I �lssl:; 1�culLl\nlloll )\'Jlll HI tlill tlpOtl _ lis IInlll WI,Joltn Uull:!lIlltll, nilLch Un week
�==========�=-----��=-�=-�==�======�
'rho Barlow lI[,nRtl�I, composed I NO'l'101�
entll Iy of home talent, w il l glvel \VA 1110 hendqun rters (or Belt­
nil intorestiug nnd tuughuule show ling, G III II mpl'lIlg, m i ll m II and!It the Opern House to night (b'rl- J(II<IICI'R slllll)lr08 W" ale agents
Qrty) A first oluaa show IS prom-I 101 tho celebmtcct Double 0111-
.
I G til tl
morul Holtlng lind th" best 1p.l1thel
rseo. 0 all unc lenr lelll l:Jeltlllg tho IlInrk t flOor.ts
Highest lllal ket pnces pllid for 11'0 hnvo 1111 SI7.0B of I he best
chickens, eggs, hides, tallow otc whlto ollk tltn walr liB glll wmp-
Give "" n 0,,11 plllg, l\lId nnytillng elso lleeded 111
, d & 0 these gooos We gllarautee Ollr.J. II Hollan ' .
goods nnd p"ces. ::lee us or Wrlto
Register, Gn liS l;ofOie ''''Ylllg
J G. Birtch & 00
Messls F S Cone, A J IIdr
.JO-hllel !,;lIIS, M G Bldnnen,
J D. B1,lnnen, vV R Akll1s,R.
M GlissolI, G. W W,ltels, J.
T B,.ICk, L W Lee. A J
t:lnllth. W J Blflllnp.n. DI W.
o Woods, J V LI"" dlld W C
RIOIr.ll ]80n lVele In 10 see liS
Olll load of Bush doors !llId
few dnYB He hos ,1. pOSitIOn In
LI'o Nnvitl stole b"Sluess at NOII-
bltlll13Just leuel\od ::lee 1110 If brlv Fla
you need IInythlng In thiS I,no
II' G Rallies
In " Btulk o( UIIIJan ""gllr Clllle on
yesterday, The seed wns brollgllt
flom thtl Island laBt year It looks
ilke Il crosscnne betweell the old
red aod the green caue
MrB A J Wimberly has hOI
filII line of mllllllery Ollt on ox­
Illb,tlon EvelY thlllg new lind
IIp-to-dllte The !tIdies lite co,d,­
nlly inVited to give her !I cull
M,ss Leon" O,ddwell an expoll­
ellcod mdllllol, wtll ASSist 1wI t� IS
sellson Bo s.I\o and see her hilts
before bUying
tillS \I eel,
0111 stock uf glocelleB nlO nil
1I(j\\ (111(1 flosh ulld t.hu sLocl\ In
eV�1 Y SOIlSO IS compleLc. \ 011 II III
ut nil times find OUI p'iO". the
We have just received
a Large, New Line
Dress Goods.
of
The Latest out
]\J,. J S Mellt IS home tOllL 1011 est,
�II A �I ,'Oh"""" called on
VIII Inll sLock of Dry Goods, 115 Olle jay tIllS week nncl 111-
tlJlks, Olotillng, Shoes, IIml goods [01 illS liS Ihat lie WIll 1ll0V'_ to
01 nil clllsses {lIe i>elng exhlbltcd SavlllIll,lh In .1 lew r[,IYS, whele
II'c do not hnve to say we h,Lvo the h" 1VIIIlOlltllll16 With The New
heBt ,!oods IIlld 1011 est p'lcee lind
p,ettlest things, lie I.,we YOII LO
I
H(lIlIe Co
deCide aftel seelllg our goods nncl When YOII go 1.0 buy )'OUI wln­
getting 0111 pllcaB, we do not feur tel' .hoes tlOll't fOlget to Bee Ln-
YOllt dOCISIOIl.
nrel He hilS them find nt prICes
J G Blltoh & 00 thllt' II lil SUIt youl pUlse,
�lr Palll BYld dropped In thiS Col ,J P MOOle was OVlll one
weak to dellvet 'I lot of (IIUt trees
(1.IY Iloni CI,lxron dUllng comthe hlld sold In the county
Ik Our olothlng stock Il. the chellp-It IS need lesl for liS to til. I Bsta nd best
Ilbollt II Inlge stock fir goods lind
j J G BIJtch & 00low prices, the people nre lenl"Ing th..t onr pnce& Me the low�&t, Mr:t. I.rtlwis WliS up from •.
our g-:lOds the best 'lnd our wny ofldola one d"y dlllllig COUIt llnd
dOing husmess light See liS \enlOlled hl�
name on OUI list
J G Blitch & OQ MI. LeWIS ""YS h" \\111 get 10ill
Messrs E. L 'i'lapnell J, C bales of shol
t COILOn 01I o[ lll'O
EVHIHttand]), A \ Burch,alll aCles of lanel tillS ye,1I
of P,1I1Sh, 'nme In to see liS 011 \ S'x pel cent futlll lonns See
Tnesd,IY. J A B'lIllnell, Statesbor9,
GlI
Prices That Talk.
Our�Prices Do Our Talking
Our-Goods Hold Our Trade
�We always stnve to give Oul customeH;, not
the "cheapest 11 but Good Goods at the least pos­
SIble cost That. IS \vhy they say "GlIsson is
the cheapest man Jl1 town."
A few of our prices for November
Llldree' Fleeco Line GloveB lOe
" worth 25c onr prICe 180
" work gloves - 20e
" kId " fn r tOPB 48c
l\[en 'B Fife Proof kid gloves - - - BSc
Ladles' Bleached VAsta \lorth 50c our prlCo S8c
Fncmutors, worth 250 our price 18c
Men's Suspmd.rs worth 50c our prICe S8c
Llld,eB' Ohatel!un Bags, lellthijr - - lOe
Men 'B heavy fleeoed Under" ear worth 50e for 38c
Jlliss�s' Ulllon SUItS - 2Sc
Men's Felt Hats worth $1 25, our price, 85c
Bovs' }<'elt Hilt.. worth 50, our prICe, Slic
Oll�cks, >l day, Guaranteed Satisfactory, $250
Good En\'elo[los worth 50 pkg our price, 2c
Express I.e!ld PenClIB "orth 3c onr price, 10
Gilt Edge Shoe PoliBh - _. 20�
Vest Pocket D ICtlOnanes 20c
Machine 011 worth 10e bottle, our [lnce ·Be
Boys' Knives With challiS 5c
Set Knives and Forks 45e
SClssorB \I 01 � 35c our prICo 180
Bntcher KnIT�. - - 10c
LUlllnent. the largest bottle 111 the oountry for 10c
FvelY bottle gUllmntoed sntlsfnotory or money
refunded.
'Ve are not satt. fied to give our customers
the worth of then' money-We g1V(9 them More
than the worth of it. Tell yom neighbors what
you paid for it, if you got it at
Glisson's Racket Store.
Our gOOlls ute all Ulll'keilill pl:\IllllglllUS untl we SI'II to nil !llllk!.:
Jackets, Cloaksl
500JAC�ETS
have 500 Ladeis' and Misses' Jackets, just
We can make the lowest price ever
,_ had iB: this oounty.
SHOES, SPOES, SHOES.
We have lust opElned a lot of tbe Fmest Laches', Cbildren'�, .M.l'Il'::;
and Boys' Shoe::;. We can beat the world on them
t Please,. YOLlr s, •
E. C. OLIVER,
MI .I R T-tobel ts, the veter·
an Ralltoad tlaCk 11I,ln has ten·
deled hI' leslgnatlOn 10 the
S & S H.y. ML HobelLs retlles
on account of the condltioll of
his health, He has the twcl,
along hiS sectIOn HI lire besteon­
dltlOli It has been "lIIce the load
was bUilt.
Our pllSt Beveral yeMs experi­
ence III the dry goods buslLlesB en­
ables us to know the wants of the
peojl!e We hllye got what you
want and are ready to serve you.
A fnll IlI1e of dress goods lind
trllnmln�8
.J W. Hollllnd & 0';
Register Ga.
Fall and Winter Millinery,
STYLES OF 1902.
We b,l\'C Just rOllHVl'1I II bellutl ftll IlSSortlllcnt of tile Nt'" e::;li r,lllillll!ry Fash­
lOllS. embraCing 1111 Llle J.ntest Styles III
Trimmed. and Ready-to-Wear Hats
For WOlllen, UISI5CS nnti Ohlldrell
Ever) thing' thllt IS correct nnd fllshlonnblc for woar tillS senson at ,0SI­
tl\ el) Lhe 1,0" Esr I'IUOKS e"t!r qlloted III thiS vlalJllty Actually 25 Per
Cent. 10\\ llr tlmn they 01111 be bought elsewhere.
01LL AlIlilI1Spe(,t tho New Styles Yon WII! beoordlully wt!Joomc wheth­er �011 pllroliRsc or not. You Will undoubtedly lind somelJlllllg'
Sllit yolt Ilt R prlCc Romnrkn.1Jlo for I� Lo\VIlOHH.
Ask to see our 'l'1I1.1Hmll RA'fS, 'll'llich we ale sellin� at
$1.25 TO $3.50. They nre right UP-TO-DATE
MRS. J. E. BOWEN,
Opposite Post omce Statesboro, Ga.
Balll8ters fiue shoes tor men aud I We Ilre receiving alarge and celllp
Zelgl�rs for womell Those nle Ilote 11l1eofDry-goods,'Dress-goods,the shoes There nre noue better Velvets, Sdks and BmldH, whIch
mllde you can find them for lie have selected WIth the greateBt
Bille by 0 A LIlLller onro J W. Hollllnd & 00.
ReglBter, Ga.
Money to Loan
Five Year Loans ne­
g\)tiated on improv:ed
Bulloch County farms
at six to seven per
cent interest.
Two horse plows and cutawny
harrows for Bnle by
W G Railles
OnellnuteCougho..a
For Cough., e.ld. and Croup.
Mis� Effie Wilson leiton Tiles­
day for Guyton,.where she has
.accepted a position in thtl8tore
of Messrs Baynard & Son.
L'lnJer ha� the largeBt and pret­
tiest lllle of fine shoos he haB ever
shown, He oan smt you no mat­
te!I h�t YOIl \\ aut
OLD LOANS
REN EWED Buy 1I0tlllnil
but the best Double
•
I Dmmond Beltlug and Gill Wrap-
R. Lee Moore lpmg. For
sule by,
, J G BlItch & 00
t:ltatesbOlo, Ga.
Mr. and Mrs D, C. McDoll-
guldleft on Tuesday for Troy,
Ala where they go to make
thei! iUtUib home
CASTORIA
For Infants and Ohlldren.
The Kind You Have Always 81l11ght
B••TS the d 'L�­
S!guatwe of (.�AI\ OA.SOJ:IO:n.%A..B.... tho �ThBKind You Hm Alw8jsBoughiBignaturo _ �or •
TH E NEWS. BILL ARP'S LETTER
Pubilibod at Statesboro. Oa •
EVERY PRIDAY
11 Tit. Stateaboro No". l'oblt,htnr Co
I he tutermutonut Dcninl 118Ro('I'Iltion
) ns d('c1dcll In hold its fourth lutcrnn
tlOIlRI eongresa nt Sf Louts In 1904
] \ or y ch Htxed country on Iho globo
I� ronroaontcd In thlH urgnutzutlon
Hlli It Is expected 'hat (10m 3000 t u
,WOO members wut uuend Iho Sl Louls
\VOIld 8 Inll mocung
Solenco hua just rocotv cd n hili d
jult alit In J(l\nsus rhe bonps or tho
pI ('hlstOlle mun dug up nollong ngo
al l n!tslng nnd prononn cd by VArious
IcnnlP(1 IlnlVerRit) pro(cHsOIS to be nL
1(,08l 36000 ) (lnrs old turn om lo bo
those of t convict "ho "AS bUlled In
an abnndoned coni shnrt in ]871
JO"ll hRS D Inw \\hlch 11Imhics
l5('ttlcd !In(1 lilc Itlllonnt "hi h the
city "Ill len.1ize 1!; Olitll11\tlrl at $I.iJ
000
ho tlulnetl In stl(,lllIOIlSIlCSB J hnt I::;
the Sloat ,ulI1O d! footbnll It Is II
S( hool of C Hlul illCC COil Daf! nut! I �"o
lullan
No on\) I rill I m\ hcsillte to ndmlt
.,ays lhe lon{loll IloRpltnl lhnt
dernrmtn � licholls of I"'ns-Ia Itl OIC the
� I ont Cf'nlrnl (:x hUII!;cl) lit \\ hI< h tlls
H\SeS 01 dl\etse 111 ds 111(' dlstllbutf't
JlOm hOllse 10 hOI so nnd 110m stice!
to stlcct A IlIcdllill onkel 101 ntl It
ono school fort, till co pf'l (cnl of I hl
u standslill In <:lome to" n!i
Bartow Man's Ohnmpionahlp of
the Bad Boy IS Approved
COMMENT FROM A SCIlOOtTEACHI R
the Rod Hateth H 18 Son :lnd
the Practice Is Almost
Obsolete Now
wns cnllghl bl the e\111 Clll und he wns
Cllliiod lupldl do"n Lhe slleult1 His
mothel hnd seen It all and Ian down
Ihe !Junl< sCloaming fOl holl) Mnnl
people Illn Illong with hOI bill could do
nothing It "ns neal a £(lIl1lOl of II.
milo lu the jnltcLlon \\hole SCaleR of
Iho oldC'&t \\011 Ig locomo l\( II IH1.I1lne Iho Clo\\d
he 111 ,10\\11 Illlo
�he \\mldls c1111o,ed In 1111111-; <.Ol.llthe \\RIC! Illtl sttncl (It lJOltlh fOitho ho, 110 got him fllili clusling; one
At tho Ilelton (ollll!ll Fl1[.. lulll It fllm Illollnli hi);> \\lust s\\um \\!th tho
\\ IS buill In 1822 by GeOigo tellhrn
I
nlhCI and laid him at his mothel S Ipct
Hon fo' tl e opening of the Helton lall Jle "fiR lim)} ami speechless bllt ullve
\\ uy SOIllO of Its pal Is hnve slnco Putting on his shoes niH! conl I ho
lIeen Icne\\('d but tho g I10lnl dcsl� �oung
I11lin \\nll cd qUlckll n\\u) But
or the elJglne eXcel III the C'l1b hilS I
he \\AS I !lown 10 IllOSt of thoso 11iOS
I g ent He" us a bUll eppel and his mal al
hCCll jJlcc::el\eI rhe elglne \\�Igh) standing "US not good lor he \\US 1110
IIftccn LOllS mel has a h lnllllg <.lIJIlC fune In speech and 11ls associntes WC! 0
It} 01 1_0 tonR It a ute of ten miles
I
tho SPOI ts and lillIlkmg men of the
1Il hOtll It is no\\ n.bOlh. to ho lotiled lo"n He \\as undel toe ban bul
a.nd (jC'posited 11 the DlIIhllll ColiC'gc
lhere "as un nngel in hun sOlllo"helC
of :Science Nc\\ easUe all r ne to be
j Ho I ne" the pOOl "Idow und ho luto\\
y tho bQ\ -and he sCali ed to nccept IIll
JlIc�cned as one of lhe most mteleSl le\\lud I have orten Illminalcd mer
!ng mechl kol CllllO.,lllcs of the nine that hOlole deed Illd "ondelel
leenth ccnllll \
on account at one? \Vhy th�s enol
mous !lwei! hended egotism \\ hlch
doom� a girl lo death lJecnllse she
doesn t thlllle an lIm\ elcomc sullO! Is
the on!) peal I in the oce3n of human
sty? quorles the New YOlle World
'VbOl SOl t of sensibility is It coarser
than that of (\ hOlse 01 a beast or tho
fields \\ hich dem .. nds nn unwilling
mate at the pistol s point? Of Cotlr:'ie
thel e Is no use In looldng If 01 eUcs
or renf!on In jealous) J l Is essen
Ual!) a blluJ mad un1ea�onlng finf}
unreaSOll lhl0 passion
The person u�wlllI�-to admit he
Dlillos mistakes d"arfs himself nnd
invites Ildlcute
:\1\ Rchool lelchel Illend sals thAt
od ro no I <.'Ihllng u book hut ( wna onl)
thinking In hulf un hum Bob ononod
his bouk hul I "a,\ tcura In his ClOS
Artm a while he aaid I Crill l stuely
110\\ PI ABC sir let mo go homo II R
"tJllIng II III It und 11101hOl \\111 ho
HI nrcd She 8 nil 810110 HIlIJ Hid
PI(,RKt1 HI! I will gol this le88011 10
morrow find I \\011 t be bad nn} more
Well I wne Jilin O\HCOmO and I took
111m In Ill) urms nnd we wept toguthm
Never did Bob give me nlll mora trou
ulo and nIl the nelghbors wondered I
\ Illl bettove thnt if I hud w hllliled
him he would have been rutned by It
A.rtol hl6 mother S tlent h he enttstod
In Iho nrmy und won hl8 atrupa nnd he
wrnce me occastonulty and atwnya
thnnks rno for Ihe ldnuucss I showed
111m at acboo!
I bellevc Ihut Iho IIBe ot Ihe loll In
our J}ubllC' f I hoots hUB been generally
uhuudonnd I ho punlahment of rorrac
L01 y IllIJ11IK Is now just what It Is 111
0111 I ultcgu EXJlIl SIOI1 suspenalun
monthly lellolls of conduct nnd prog
ICSS Pntlons seem RuUsned "IUt lhls
\lHI tho genmal veldlct Is Ihat Solo
man \Vila Joking 1\1y fllend FUit \\8S
us hostile to \\ hipping childron us Is
Dr Holdetln of Allnnta and \\hen I
{JlIoted Solomon who Buld Jlo thut
apllioth the lad hntoUI his son bo
said Well Solomon \\ as mad \\ hen
ho \\ I ote I hat With all or those" Ives
he must hnve hud Ihree or tOUI hlln
drod chlillioll unci the little luscnls
were uhva)s lagging after him und
II gglllg tOl c8mh 01 (\ 100Ite 01 n doll
01 somothlng nnll they climbed up his
logs nnd fclt In his pock{lh; and pulled
Ilis hull And Il wns pappy Ihls llnd
dnddl that IIntll he got dCSllelute Ilnd
\\Ioto thAI vClse I aOll t take evOlY
thing rOI I,;lnntcd that Holomon says
nohow A mun \\ ho was as big a. (.001
nbout \\omen 8S he w l� ncedn t tell
mo Ibont whipping: children He
dldn t Iwow 110\\ 10 I alse Rehoboum
\\ ho 811CCOO led him fOi he said to Lho
chlldron at ISlaol My lathcI chastised
)011 "ith "IUt \\hlps but I will 'Chus
!Jao lOU \\ Ith scorpions Tn8t s tho
kind of It boy he lulsed \\Ith his lod
Bnl arlCi all 1111(1 beforo ull It Is tho
homo Influence thal moulds tbe child
fOi that Is tOllstnllt and endUllng '1 he
ungcl Ihnl WIIS within Dab was IInco\
C1ed by his mothel B 10\:0 Some moth
CIS Hend Lheh 111110 chlldlell to school
IlS to Il nlll sel:t to get them out of the
wal 01 beclluse (he) cunnot munAgo
th III at home \\ hlle others pul up 101
thom lL nice lunch nnd kiss them n
s\\eot good ble and fondly "atch fOi
theh I etlll n Our children had to go
mar lhnn a mile to school when we
lived all Ihe fmlll They had to ClOSS
the CI eelt on a foot log and then
till ough u field up a long hill unci then
c10"11 the hill until oul at slr;ill It was
mv dnJll 11lensulo to watch Lhem go
nlld como Hnd fcel that thel were safe
A n� now om ehl('st tiuughLel 15.11;0
Ins 10 IQU\o us-going to \Vlnnsbolo
OalOl\nn to Ih e whC'r,) hel hnsunnd
lias fOllnli Illotllab e ell1[loymcllt 1hey
havo fhe chlldlen some of "hom
"el calli dnlll \ Isito! sand mado liS
hallp� \\ hOIl they CUTl1P What shull
wo do now? "Ve thougbt that this exo
dlls of our ('hlldl en , lS 0\ el i\h
and it
Three Chrlotlon SCientists to Be Tried
For Manslaughter In New York
1\11 lIHI1'I1IS J I QUimby and John
r'rld l:t fOI thell appearance rOl trlnl
'1 hey \\010 Indlcled at \� hlto PlaIDS fOl
m lllsluught I ID the f:ccond degree be
Ing cluu ged With 1m Ing caused tho
dealh of E Jl hel 0 11mb} 7) enrs old
b) negloctluo to IHo,lde medical al
telldallCc
PRESIDENT AT OYSTER BAY
Chief Executive Journeyed Home to
Cast His L ttle Ballot
rl esillenl Roosevelt loached Ol s
lCI J3u� Monda} c, enmg 111 01 del to
cast his \oto In ]l1e�dn) selection ILe
\\ItS mot \\llh a sHlpilse About the
sllulon Il tholisllud pel sons \\ 01 e galh
eled \\Itil u band Big bonthes bluze I
mel tll eworl,s \\ CI e llischnrged
·When the pi csldcnt appeared &t Lhe
doOl of his special CRI he \\ us gl eelell
""h choers and III ICpll onll lalsod
bls hut
GRAND DUKE IN DIGGRACE
Uncle of Czar Cut Out BccJu .. e of Sen
satlonal rl1arr ilge
1 he dismissal from the Hus!-llan nr
my of tho Gland Duke Pun I Alexnucllo
,Ilch unclo of lIle CZ(\I \\ hlrll \\ as uf
ficlnllY nnnounced nt St Pete I simi g
Monliln wus due to his rocent mur
lingo lu the Baroness Pistollorr "ho
;ot n dl\ol ce flODI h�1 husband In or
dOl to malll the grand duJ e
It Is snld that the granu dnl e ha l
11so boen bUllIshcd flam Lhe
Ollit for ten) eal s
JAPANESE SAILORS RESCUED
Ella1, Georgm,
REMEMBER
I'hnt Lnm n III "J" ul, the sumn old
stnnd, und n m n lwuys as rondy to
1(110 JOIL
Presbyteriallnstitllte, BlaCKshear, �a,
AN lDhA I PLA E to J ducuto YOUI BOil at d tllghlor S;;SSlOn
BARGAINS
epens September 16Lh $135.00 CO, IS nil JBxpellBos Gals
md boys live 111 separate dormitories ....Wllto for Cntnloguc
a 4A4J
;:�e:antJOB PRINTIN6C:!lus.
We do all klllds of Printing at Reasonable Price3.
In Diu mouds, Watohes. Clocl s Sil­
verwnre, Spectncles, Jewelry, etc,
us j ou It I u to I ecen e them
My Ilhd,() ns n watchmnkoi hus
been tested "lid [ ouly gil e ) 011
ftJBt'oIIlSS jobs
All filiI.!' IItt It S rre ndjuatcd hl II
narine Chronometer which I hn' e (or
Lhut p rrpese
[(IRII 1IIIIIisli you ,,!th Sulrnol lted
Ills 01 1I11� sj� Ie null quullt Y Rill! an.
grl\\O t!JCIII ee YUII wish
] �I EXHIlllflnllol1s11'ree
WHERE A DOCTOR
PRESCRIBES
DRUGS
h. trtes to gtve IOU tbo m.4Ioln.
til at be tlllLlk. "III rollov. IOU'
pnln When you
DRINK LIQUOR
YOII wnnt tc drlltk the bee' ,.0'
eln get. fOJ th'lleast money Thll
is hnrd to Ond 1I1lleSi you knOll
where to I:et It rhat &I
lillIe} au (nil get (rom 118 Why'
For se\ crnl reaeons One 18, wt
h,,, e our own dIstillery second.
when you buy from us you bllJ
onr. gallon (or the same price a.
you OBn buy fL g'l'illoD Bnd third
if W� oharge the same price at
other houseH "C 1;1 \ e YOII 1\ bet
tcrnrticlc(ortltt!lTloney If you
hn\c ne\ cr ordered from us, glVf
liB n trill Rlld YO'll will be oon
vlnced W.lIlt "0 Sill 18 true 11
) all find our goods are better
than other houses \\e WIll be ghl�
to continue to lend you tb.
Drltlsh ships cnrrl n. lillie more than
fi .. poreent at tho Imports Into rue
lTn\t(\ll Stntea nnd 43 tons out of nCIY
I
Solomon Was Probably Joking When
hundrod thut ant I nuastnn norts He Wrote He that Spareth
111 n 10C nl letter I took the purl of
th bud bOYR und auld they must nut uo
given III} J hut lotter has provokod u
most Intelligent comment Irmu It weat
C1 n echoot t uchm wi u has IJ on
teaching bo) 8 f01 t\\ onty l CAliS 110
SflY8 that his so culled bud bo) s Illmolit
Invnrlnhl) tllrnell out to bo his best
boys bcst adJOlnl R und best mon and
he uC\or )lunlAhcd olle vlth tit lad
His Ilillstrniloll8 are Vt"'rl apt enler
IHlnlng Ilull Inslrllctlve 101 he is no 01
dlullry teuther but Iii a·hlghll cHltlil ed
g ntlemnn llnd" rllOS n bcnutlful let
lor Ills luttel contained se\elAI ImgcB
und wua cngmly llclused Ifc SlllS 1
nru [L bcllO\CI In tno lod but It hilS
Ihe confining of hnbltllnl dll1nlwrds 11 beE'n my lot to hu\o to uso It mosUl
InSAne Asvlums It Is 1l0Jll1lall� ImowJl
bllt lighLly on IlIOlllT11A s pets-tho
us the old to]1C1 hl\\ nnd Its cnfolcC'
good boy A \\ho llmer did nnlthlng
wlong 110 does nol boll eve In mOl111
mont Is IOPOltcd to hc luning: a \\011 tlll)llllldO 01 totnl deplavltl but thnt
liorful elred Many nHll \\ho fOI nil Tllltllllliinstincis Ille good and thnt
JCUlfi clung: to the h l.blt or �etllng mil Is ani) un nbuse 01 misuse ot the
dlunk logulally hl\.\o ICfOllll("111 lind I good 111111 he hns novel soell fl
humnn
hecomo mora 01 IcS8 uscful I1S rill being
who wonlll not HI limes porlol m
zona
SOIUO klnel of oUice f01 moUlol nO\ er
• expecting n le\\Rul Onco upon n time
n, lhe '\I1I��to lamos OR I
Iho stol) I;oes I little ';111 WIlS wntch
lug a sClllptor as he put Ihe finishing
lJornp the Cll) o'f Seattle \\ nsll wae! IOllches IIPOII an nngel he had chlsoled
mnde tho Icgntee of the l statrH (10m n. blocl or nUll hlo nnd Rho X
\\ hORO 1110PCltl \\ ns to bo sold Anrl cillimed Oh \\ haL ll. !JelluUful nngol
I he fuuds held In !Iusl ulltll I he (Ily lOu IUn c made' No Balel the scnlll
should Itgl eo to Il.llpropllnte Ii \I\(('
tor I he Illgol \\ as ali cnd) in tho mllr
blo J hu\e oull chipped \\\0\ Ihe
Imollnt 101 Ihe ('Iloclion of tll1lllnirljlnl laugh sIaliC'! IhAt hid It
hulldlng I ho ostate hus J11si htct II So II Is \\Ith e\Cll mn.n-tlielo Is un
ntlgel I hel e thollgh too afton hidden
b) Iho stOln co\ollng ]ho sl!lllflll
�clJlptul could lind It
'1 his I amimia mo of an Inchlont
If I hHll00 01 ]000 chlldlcn SHR thaI hUI}11Cnecl monl :tears ugo In
E BenjAmin Alldlews ch lllceliOi of
Rome \\hllo I Il\ed thele It \\as on
I he UIlI\ 01 sll� of Ncbl asl II In IL Ie
SlIlIda)" hlle It gl cat fl eshet \\ us In
1I1lllniing It )lOllion of the to\\11 A
C'('nt I('ctll I I.. I \\ouill \\anl ('\eIY 11001 bOl the SOil nf lL \\Ido" hnd
on or thern to pial foolball If thel lo\\ed his Jlllle boaL OUl In an mhh Lo
\\(11e slll)ng: enough Hili to plUl It catrh somo \\ood that \\ns f10ntlllg
halel and sllenllollsly Oo�s oughl 10 do\\11 By 801110 mischum.:e his boat
Nt. E. GBIMES.
JEWEL.ER Asn OPTICIAN
ISlA 11(8UQIICI GJ;:ORGIA
�lillmoro AIr LIllO RaIlway.
TR�FFIO DEPARTMENr
P••••nll.r Tratu Tllll. Table No 2
Etreetlv. Bunda". June ao 1901
NORTHDOUND
No' No 2
D'II D'I".
pm 1m
600
6 11 9 56 • Seolloovllle .. 8 8' 5 09
6 19 10 0'" Oobbtown .. 8 27 5 02
686 10 18" Oor81eo .. 812 "7
6 40 ]027 Hurryhlil" 7 57 � 81
655 10 '2" StIllmore .. 750 , 21
7 15 11 00" MeLeod .. 7 n , 01
7 80 Swainsboro" 7 00 R I!f
Onkdell" 8 Sf
82f
801
Uf
I5I1nte coods
'Vc <.lOll t Charge (or jngsftnd preps)
All express charges to �OlirstJltlOn OD
liquols rrom $11 nTld u)J\\llrds Belo,",
�,'lOI1"IIIj\IIc1ollr prices llud we trusl
�to be rnvored "Ith allllli order
HeforrLl Rje
OukgrO\ e R) e
MOllunguhela XXX
Purl: Wltlte Tt) e
Jockel Club
GEOBOJJ J.{ BRINSctR' Preluden,
OH.u a BnowN, Gen PaRS AgeD\
�
::SBm J ohrnllm R)I!! 8 years old 400
J E Pepper RJ e 10 yenrs old 500
X NorLh Oarollllll ( orn ] 2�
XX North Carolina Corn 160
XXX NOI til Carolina Corn 200
XXXX NOI th Cnrollna Corn 260
Old 10m G,n 2 DO 1I0llnod gin 200
(;ene\ l g'11l200 All Wltle� 10(1
Vn Apple und Peach Drundy �� te
4' No" Englnlld Hum 2 00, X Jama
lca lhlm 150 :Suntll CrOIx Rum l) 00,
Ginger Dr lI1d� 200 j:;)eaoh and Hone,
20U Houl. alld R) c:J 00 Cognac Bran
dy 2 00 Cunlllln MIIIL B 00 and 4 00
�AVANNAH LIQU11R CO ,
MURIlERED AND CREMATED
207 West Congless Strep
Tne Old Reliable
Boston Dealers 01 gan ze and Declare
War on Trust
Uo.!w <.:ignl tne! tobacco deulel S
lIu\ C Silll'ted a lelOl milled flghl against
the 10hacco tJlISt I1nel are 1t1\6ly to 1m e
us allIes Ihe 11l:ul Cigm 1\1u\ CIS Unlol1
It Is plnnned 10 have a dlstllbullng
depol \\ he! 0 the anll trust dealel scan
gel I hell goods lind preliruinarl stells
(O\\RIc! oltiunlzlng n concern to bc
I no\\ 11 fiS llie BosLon Olg81 and Tobac
co DClllel s PI otuCtl\ e Associutlon
ha\ e been taken All the membors
nrc pledgnd not to buy or anl \\ 1) han
die tlllSll110de goods The liltst hns
nileadl llilec slores 01 distributing de
IJots In tho Cll) und threatens "alan
all I etnll('rs who do not obtain theil
snpplies flam thorn
NEW HOMEj
Ihe best most dlllllble nnll light rlln
nllle{ SO\\lIIg .Alncllllle on the mnrket
l!IlY one of 0111 latest 11ll11l0\ed ]) lil
Uenllng [Igllt RUTllIlg DO\\l11g Ma
ohlnes Ilnd �Oll \\111 never tegret �ollr
pllrchase We 11I1\e been berOle the
people 01 B IIlooh count) lor a number
01 � cnrs !lud a satl"fl�d patronage IS
tht:' best rccolllmendatlOn \\C 11 1\ e to
ofter If � on 11 e III the market f01 I
I1InOI1l11C, drop Mr A ?If Johnson Uti
1U5 Gil, 01 Lhe Ne\\ llomo 00 Snnlll
nlh Ga, 1 postl11lnrd and lIr Tahn
son Will onll on )011
LOANS MADE
Farm and Town Loans
at the lowest rates of mter
est
COAST LINE JOINS IN
Schedules to be Adjusted to Take In
the Fast Milll Flyer
fhomns\ illc BRlnl)! Idbe QUitman
Valdosll Gu. Monticello Fit und th�
tellllOl) sllilonnding lhese CIUOS Hie
to cnoh the henenls of thc ellll) m 111
sc \ Ice 0\ 01 tho Central of GeOl gla
connecting wllh the SOllthern s New
\ orl mnll n) el
( enol al Passenger Agent \V J
CI nlg of Ihe Atlantic Ooast Llno an
lOunceS thnL he "Ill Immedlatcly tnl 0
stcps La ha\ the Coast Line Lal e 111
the mail at Alban) nnd has so fl.1 rang
ed lhut tho 11 am sen ico to accolUpllsh
this end \\Il�eo Inlo operation on Sun
lin} Novomber 9th
J A BR�NNEN
Statesboro. Ga
INSURANCE.
See us berme plllcmg � OUI In
SUlance We wllte all l,lllc1s
FIIlE, LIG1I1NING, R1NI,
L�CIDENI.HE\[II[ Slomr
Bmw INSUHANCI &; PIAIE
GrAS,
In thp follo\\ Ing (ompuDies
Phffi11lX, Queen, L L & G ,
Manchestel, HaltfOld,
Fldehty and Oasualty Co,
PhIladelphIa Undelwllters,
NO! th Amellca
B. iB, SOB R][JER.
CUBA SERIOUSLY MENACED
DR.T M.EDWARDS
Pj�?Jsician ,& Su�·t[Jre()n�
All onlls nns\\eled promptly
Foley's Honey snd Tar
cures colds, prevents pneumonls
First-Class Laundry.
I II 1'6 Hided !l new M ICIIINI
10 mv bu-iuess IIIc1 \\ 111m II, ••
YOI1I COI}UI�, Culf. an.I
otlH I LIIl'n look IS
good IS new
My Prices are,
Follews:
�hll I!o< Jor.
10
"
"
10
81)r
II I JfH
l'j tu :Hi
21
\ II :;011 S I I I IIlIUII} work 1..10111 I�
Olll 'II I1S 1 lI .. t ( II:>;s \\ 01 k CUll be dOlle
CHARLIE HOP.
�llIlilC,:,hol u G 1
r;eaboar� '�'i� '���
RaHway, !
10 th. North Enst ;iollth alld!
!
$121
160
West
200
'1 ho best ratl S La 111 Ellstern Cities
FlorId I POIIII� Snvllllllllh, Amurl
ells l"'ltzgclIdd Oolumbus Albany,
MOlltgOlllCI � ?tfobJle New Orleans
I
Lho South 1Il1i South "est
lilrollgh Pulllllill Cnls to Ne,,'
1011 Otle(llsscr\lIIgmenb
l II C II Le
Isumma
Inllll:>;t IlCkets ale
nOWI011 snit! tOlh I I l keo;: MOllntllllb:SC:1SitUI JI sal t6 llld nil] I�ilill Clue:,
11
orlll't tiled Illforlllll,lOll
IiteraturelLIllie t lb'�s, liLt S t: tc IIP!>I) to1I11} Igent ot thoSf '00'110 AIIL LINE RAI ""
+ -OH-
I C 13 " IT ,\ ORI IJ \ sSlStn litGenel II JlltiScng'cl Ag�nt
L=nlia: : a_" _��C�g.:
� 00
800
PERFECT PASSENOER
AND SUPERB
SLEEPINO·CAR SERVICE
BETWEEN
ALL PRINCIPAL POINTS
IN THE
Southeast
ConnectIng at
SAVANNAH with
STEAMSHIP LINES
PLYING BETWEEN
Savannah and
New York,
Boston,
Philadelphia,
Baltimore
AND ALL POINTS
NORTH AND EAST
Complete information rates
schedules of trains and
sailing dates of steamers
cheerfully furnished-by
any agent of the company
THEO 0 KLINE W A WINBURN
General Sup t Traffic ManaQ:er
J C HAILE Oener;lI Pa.n r Aion
f .J ROBINSON Au l General P... r Al:flnt
SAVANNAH GA
J A. BRANNEN & HINTON BOOTH
ATrol��EYS AT L�W,
GEOHGIA
Office oVO! tho rost Office
WIll plactlCe Il1 all the
as
Millen & Southwestern R. R. Co
TIME TABLE No.3, CIII
Eficctl\ � SUlHhll
:SOOTH llOU::SD,
Read Do,,"
lrllill No lcollneots \\lth StlllmOic Air I inetralll In the mornlllgforOol­
ltJ1sl\nd pOints \\est on th� Scabol\ld All T Inc Centnl of Geolgla (Ocone.
DIVISion) {or Metter olltcohOlollllll aVlllllllt1l
Irnm � II 2 connects" ILl! CtuLlnl of Gem �In nt ::MIllen for A ugustn AI ...
,con IIlU :\ tlnntn
.l rnlll No a Ie 1\ t S �[Jllen nft cr nrrl\ III of Central No 1 from Sa\ Rnnllh and
Augusta anll connecl<.: at �tllllllOie \\lth � � r for Collius find SI\HlI1nah
I ram No 4. conl1cct� "ILh Utmt.rRI of Goorg-In for SIiHUlnnh nnd Allg:usta
lrnlll No 6 connccb; ut 5tililmore fur S" IIIlSiJOIO ulld 'Vndlcl 'laStIHmor.
Au J Ille '\\ Itll Oentr Ii ot (: Cal p II fOi j\ tlllun Urllton amI Dubhn
Irnlll No G dep 11 tis II tcr nl rl val of trnlIls tt am 001l111S and Statesboro
I nA�K R DUHDEN Genelnl Munnger
�
EXPRESS'
PREPAID
$3�O
6 QtS.
$4to
12'QtS
$ 9°_0
ELlVERED FOR
$IZG_O
lUCHMOND UUSI�ESS (jOLLJ�GE,
Savannah. Ga
Ilucrty .11.1" hnal{CI 5t"
--DISTILLERS.--
4343Wm'IIKEI.SrnIKI, Savannah GeOlgm Wl:"IOLESAI,E
Fnces LISt of Other Goods Furmshed on Ap- l�I(�UOR. DEALERS
phcatlOn
We
------
Challenge comp 1115011
HONESI GOODS \NDHONISI MIAHUI I
North Carohna Corn Whlskey '[011 get "hell )on OilY D[ DELANEY & CO
At $1.50, $1.75, $200 and $3.00 Per Gallon. We mal, ,no ml!,;leple�cntdt!Onfi-Wh"t JOU
OlLlOI
/.JJ( yot; GEl
Direct to Consumer, saving mid-
<j
dlemen's profits No Charge For Jugs or Boxes.
All eXJ)les cbalges pmd by me on packages of two
gallons 0' mOle 'l'elms Oash WIth Order
Write for dcscrlpLl\e Circular Reference CornmClclni Ilgcno1es
or
any ltlcrcluUlt here
J F WILLIAMS
WILLIAMS & CRICE,
----DEALERSIN----
:FANCY GROCERIIS AND LIQUORS.
JUG TRADE A SPECIALTY.
Consignments of emily produce Soliatted.
SAVANNAH OA
lhn lIiITel cnco bel\\ eon a bad hal II1d a
JC Wlllial11 ollll<espealo hod loatl I good ono IR 1liat Ihe stone is hnlClm 10
of the ClimeR comlllllted In une \\cole chill flom the fOimel but gives
a finel
III thl� lund of lIbelll 111\\ lultl P;ClIP.1 II nnrl male <tillable polish
\\hcn tho
u
laugh oUlslde Is chIseled a\\al but tile
intcllige lee IIndel th(' Impulse of love good bo) s angol Is round In chullc IUd
J(3IollS� he \\ould hn,e put more led I soon clumbles nnd decn�slolt If possible Into the \\nlnlngs lie tclls of Bob the \\016t boy mer
.......r-.
.. ",against the gleen elcci mOIU;tel tuught It \\ns far out In \\esteln
Tex
�1aJness and folly F olll and lllnd
ns and when the school \\ as made Ill)
\ ness' 'VIII human beings nevel out
It was pletl\clell that Bob and the
teurher \\ould have a fight In less than
glOw lheiJ b,lballc and sel1�eless pas a \\eel( He \\US fully alll11isecl that
Blon8? ,,,Ith the \\olld iull of \\0 Bob \\US ,,!cIted and clllseu like lL sail
men le�HI) to be \\ooed nnd \\on and or and "ould fight at the chop of a
of men \\alling lo he clpthated why hut and (liopll hlUlself
B(Ju s lathOl
,olunlarll) become
'\us den<i and his mother an Invalid
nnd \ery !l00l !Jut Bob Imed hel Hnll
\\ IlS lind und �ood to hel and cooltel!
the bloakrust befQle be went to school
\\hlch \\8S t\\O miles a\\lI:t lIe nl\\nys
hill I led home atter school lo chOI) tho
"ood and bring \\nter and help her
with tho fingal t;Ul)j1el The teach
er s punishment o[ his pupils \\ hell It
had to be gh en was I eeping them u[
tel school and I eQulrlng them to got
their lessons Bob vel} I eSpUIllilly
nsked to be allo\\ od to Zn home 10 \\ all
upon his mOLbel lie b hn\Cd-vCIY
well fot a \\ oelt but hIS bad da) came
and he dId not stuuy lit all 110 seem
ed to be I cady for a row Ilto teachel
told him mlllh but fil mly that he
must stay In nnlit he got his losson
Ilc guve n 1001 o[ denall(,c and shut 1111
his boo I M� friend .sa�s It \\I\ti
ono of tl 0 tlluls or my life I PI elcnt!
til{ men Ulltl bOle \\CIO \\nlchlng tho slIIg
Ing \\ulels As tho 111110 bont nOUlcd
the blldeo pUlul UIlII cnpslzod and Iho
boy dlBflPl1e II ed with the UOf!1 In nn
Illslnllt II Clllna to the SUlfaco nguln
and the bOl \\nS seen clinging to tho
chain nt Its ond R:l\ t: I hut hal
sornebol!) Suld ana I II glvc $0 to
plIJ11Is lflllcl(>f\ wi h lciclll! lnc1 (011
8u\cthnlbo\ Suldnnothel IlIghe
tagiolll:i diseases H\lt:h a..J t I UlHl I ng ���Q(ll �1�r��I' �o$��nt\�U�d ����hl��l���
\\Olm the prc\ulcD"c of !lifl nl
1 Clle! tn [lg.... \\
.... 1 .., ........... bOlb 8 \0
rearl) Ihlen-lcns tu btlllIT edllunion t( m� ho� )u::;l then n lOllllg man ,\as
se('n I UShlllg \ Ildty tio', n thl 0\\ Ing off
his co tl nnd shoes ns he came und
HorrIble Fate of Wlcklngcon F'lIl'lIly
1 WISCOI1S n
\Vllat i� fHlJ Tlosed to lia, e been ono
of the most dlaboJlcal murderR CVe!
committed In WIHconsln occurled
rlllll s(!a, \\ IH n the home of Willi 1m
"lcllngFoll llll eo mll03 southeast of
Palmll n was hili noJ La lho glound £If
Lor It Is though I the tlllee occupants
hnd been lobbe- and murdeJcd rho
Ilomes of thoso \\ hoso ChUII cd I e:nnlns
\\ el e found In the Illlns 31 e us 101
lo\\s William V,llclllgson 19cd 12
,; cars A Ibcll Wlcl IngSOIl aged 10 �
YOlllS Julia \Vlcldugson aged 36
l ells f ,Idence socured polnLs to
murller
1110 mo�t il1lpollant ('Ile"8 ale that
William ,ViclllIg80n dle\\ $500 flam
n.local bnnl 'Vodncsd l) and that n rig
wns hen I d 011 the load I OUI the \Vlcl<
IllgliOIl ilOilO ShOI t1J befsl e the fll 0
\\[lS rllscmcled In tho seulch of tIl
I Iins WIPlnlll 'Vicl ngsflll s bodl was
glle\es s to lose 0111 c11lldlen anl! (ound fAce dOWIIWRld w th urms out
glan Ichlldlen lJllt thl.:. Is the com sltetchod Ulld Be:!.! Iho cn!1l1eil bones
man lot fhelo Is nOLhlng tl ue bllt I of j ho t IslIt hallli \\ as 100mel n I C\ oh erhen\Oll-BILI Al<P in Atlanta ConsU nnd $36tl 111 gold
lulion I
AFTER FAI�;-;;:ERS TO FIGHT TOBACCO COMBINE
Ithout Reciprocity Island IS Doomea
Says General Leonard Wood
Genernl LeonArd 'Vood former mill
11) gO\ernor of Cuba "as questioned
n London Wedneaday on tbe subject
Tranuport Cork Arrtved In Time to
r various spec1nl dispatches publlsho..t
lero alieg no the c!" stcnce 'lr sorlous
Save Them From Flame:; conomlc t1.lId political changes in Cu
Fort) fho Japanese po\\clless to es b I Ho said to a I o III csentath e of he
cape from a burning slcamel \\ ore I.SS0CiRlcli Pross
IPsclletl by the 118nsport @rool on hel In \ low of tho present CriSIS
the
olltwuld \Qynge flom Qan l rnllclsco lilian sugm IndllslIy IS absolutely
News of the lescue WiS bloughlln tho
1
loomed \\Itllollt reciploclt) with the
tlanBpolt ShOlldnn )nllell S ltcs I lunc the sL ong6f�t
] lin roo I tert San FI ancls(o on casans rOi belle\ Ing find hoping l.hat
Seplembel 10 bound tOI Manilin \ lacllliocitl bill will be passod <lUling
I e next session of congress
---------------------r---------------------
Bell's Pure Rye. J Imperial Nectar Rye.
BELSINGER & CO.
J. H. Woolley,
CHERRYVILLE, N. C.
.���w I// ,
For nealry a I
QUARTER ·OF A CENTURY
We have educated young men and
women for Business
lt IS the uest eqnlppc(l, most thOlOUgh <md Redsoll
d hIe Schuol South SemI fOl Illn::;ttatecl OataLogue
CHAMPION & EVANS,
Whoieslilu IUld Retntl ])0 tic" J II
JUG 'rRADE A t)PI
PIli f'S PCI (nJ
�" 00
400
100
00
'00
I 10
I UO
THE FAVORABLE
)lH.lglllon(, of t hl! hlltldl cds" ho Ire Older
111g' from liS dally IS eVldcnce of the pUb
Ite I\Jlpll'( IltlOIl alit! tat.lsf lollOlJ, I\L gool!
senllje
0111 PI C cUtlHClice as BII�t r9 111-
sures liS Lhe op1.lOn ull III hlg pdldllt::lCS
nt tlto lowest firPlre::; Iii It's why" c
1\111\ we ltiolle, !lll! Ihle (,oSIIJl))ly t.hcl 011-
stuntly IIICI e ISlllg liemand at the ]lodL
Hcasollllble rllues
.A Wltlt! 11lllgc otth fil"t 0lu8s stook to
select Irom
'VC AI estIll SOUlllllg' out Ollr No r ut
$250 per g II 011 eX))1 css prcpllHI La � our
nell csL 0"')11 ass oll1eo "hell oillcrlllg (loL
less t hnn one g IlIon
.1
I lire..,
01111,,11111.1 Gil' �'OJ
XX Gill luO
11111.. Applt' !Jill! 1 Ie 1111 Ihflllll� 100
II'en.
h IIllI II ne) 200
J{ock IIl1d Hye ' no
Whltc HIIIII I .;lO ltl ) (10
Ullin l 010 00
Ohl J UIIJlPI
I 1IIII1Iclpllli (11h
rlllli JOIl£'''
reuch <= 10\(
l\[011l11l" nC\\
Old Sttllll� 110111"
XXXX ( III
\ 11 IOlltlS 01 "111(,:; �1 00
G \ II 1\ Hf I I 221I 1101 t:; COn�l[nll1eJJts of Country Produce SolJclted
We are Headquarters for
ChllmJlI�lle OHler ""'Ite for prlce!\ on
] llIJ1t.y boLLles CUI b(! rctlllil d
ON TOI. AS
l�ollo" Illg nre!t fA" prICes flOIll our Inlge selectIon
reI Glliion 1
Olll N C Corn frulIl *1 20 lo $3 00 ijlgnl
$1 qfi lTollnlld. Olil hOIll I °5 to � 00"
,
I ilO' HUll frolll I 1')01,0 S 00
] 7011 J IUllllies J 50Lo 500 I I, 00
; 1':0 I (IISC goolili troll! MOO pt I doz IHIt.! liD
� UO I All killtis at VilllC, $1 00 per gtb
I ool olin Gordoll!; Shelr) $uOOpergnllon
-------------------------------
No 7
XXXX MOIlOllO'llliclll
Old T Ylldoll Bf)lIruon
::a:. c . BR.-.:: N":H.: l!v.XA.1'1" ,
226 St SUlJall St We::;t,
P 0 11m.: 'lIn Georgi \ j ciephonc, 2800
i S
.. lI,n Ih Georg,n
Old Reliable Liquor House
M \1-1 011 SIOI I lOUI Hl �D\ll) HI I I,
I Ol\C lLlllt Salchols nnL! Ilu"lllo� Wo CIIII 101 Lh(m
l'll� 01 CII\i{CI
CHAMPION EVANS,
418-420 WEST BROAD ST.
Opposite Union Depot, Savannall, Ga.
Gn
&
iN '<VHISKiES.
P:R.ICE LIST:
WE LEAD
All 11110C� rlllotcd61£'r glillOIl
DELANEY &�CO.
AND RETAIL
UGUHIA, (, \
We 1 cilly a fnlllmc of EaHtf'1I1 and Westelll 13wnds,
NOR'rH CAROLINA CORN,
HOLLAND GlN, ROMS and BRANDIES
A [I ml OJ cler ,\Ill (;00\ mee J on of �\ hat \\e leplesent
Deaney & CO.
X Po) C \\ luskey
X X Rye wid key
X X X nyc \\ III.key
BOllrbon
'13JiXXG,n 150
I nO X X X G,n 200
200 JI
..
�I (III doublo stullIped 300
'00 BRANDl! S ,,,,,I 'VINES
� 7) x: X X A Pille nr llldy
SOO Apple Rrllllds 8 )CtlLS old
l'cHCil13ll1l1lll S lCUlS old
BlllCkbcl1 � wine
Old Hllckbl I I Y WllIl!
[ort '" lilt
Dill PUIIt "illc
Shel ry "III( -
X COlli wlllsl cy J 3) IllIportclt :ShcrlY WJIlU
X X 00111 \\ 11I81{{ � 1 [10 S" t!ct C lttl" b \ WIne
X X X OOrll \\ lilokr), dllb stampeu::! 00
I
Old S\\cet 0 It l\vba
T ulilel Vn!le) )j 00
C.se Goo.ls from $B 00 to $ID 00 per
GlN
I
C\:-,c .All kllHls of llnpottcll good:! on
13) h \llli
Blank" nrrlor
U.kCl·; X X X. X
o J\ lhJrI�t..
200
31)1)
aoo
200
IOU
J Ou
IOU
3 GO
100
'1)0
'VeILz:i Plujo
Clel\lIl of l\.cnLlIcky JO yells olt!
Old UOlllll�
(;ORN WmSKEY
100
XGIII
l want to IIllketfrlolHls With thc gootl people of Uulloch county and invlt�
tihcm Lo vlslL Illy pilloe, oPPuslte t.he Union Depot, when III tho ott) If you
canllot fllIll It I Ollvelllcnt La VISit the clLy fillll lIoed somc I ellnble IIquor:i )llrk
Ollt the goods you WUllt flam tht! ubo\e lliit Iliul [will gunrantee that you Will
be pleased Oush IlII1St \CCl)1l1plny all Olllel"B 'Vlron ) Oll nro 111 to\' 11 nnd get
I
tired urop III It Illy place l\lJlll cst You U'III always lYe "clr:Olllo J ook for
tho \VcILz buildIng oppo"lte Ul\lon 1)1 (lot
B. WEITZ. SAVANNAH, GA
FINE ART!
-
T
101111 of Mettet wus given II trlnl
on Wedn. sll11 I h oh oIgt·
\\ I� 011'" 01 (IIlI� lIIg • unceuled
weapons Ih. JUlY n-turued n
verdict or not gUilty
1)""1 �II I tllt!)1 "" I 1111\" II .1 I
1"££11 HIl) III\\H 110111 uut 1H1Ighlllll
hood III I "" "" I" I 1\111 III I (l
H' lId III II I. II I III"' I i nt JI .1
'I'IH 11(II�H diP cnrrliull v 1111<1(d LO('XI11l1111llH oIl' "Ir""," 101.111101 INII \VII It" " 01
dnLI1IHIl1 of 11111' A1f W(1l1,' whkh willl« Oil oxhi Nnl lwoud IIUlllllj!lLllJ[d by JIltg )
, �I, 10111111 1111\1" "pfilL t hu d Iy IIIIJILIOII eli otu HUIlI d u riru; the II hoi II[ III xl week ) IlJl'iitlll" lIuIlll>b)ll>()od lust SlIll<1l1)exhibit II'i ::\11 on undr I tho RlIH{JHll'i of the �II I 1111L 1'1I118h II Keel VI" 10<1
rlnd (1n Wl11ch the) lecelved th hlghe,;t cLwal<l "Gold
Medal" The ladl8R who hrl,v(J soon LhlS exlublt gomg on
pi ocla1m the" 01 k made on the \V"hltB to be a pelfect
tll ealil. and so ·w111 J ou It you Will call next \I eel� at OUl
stOle and examine RaJ11e
1"1
I hi. IlCll11t) 011 lust SLLLIlld"y
1111ll>t IIh" cnu !(l1rSS who ho
cnl lr-d un
�11SHI H �I IIg!!'( 1I11r1 Rosekel W"
LOIH nccompnnierl h) then COtlSIIl,
Mias Snllio VlltOIS ul el lwocd
uttended prenching "t Middle
ground 01 �lIl dl\) IIISt, and I epoi L
II pleusnnt trip
M I losso II IItAIS II ho joined th@
t lnitod Stut.cs nll11) u Inw weeks
I1go IS hOlllo 011 11 1lI0nth� fill
10llgh
JIl, Bob II' Iltel s of Sft\llnnnh
18 hOlll(l on It IISlt to hiS II10thei
M,s �I"') HlCh,,,dson of JIl)
M,ssos Cunlo und Leevoe Dnvls
uttonded p,eltclllllg fit Red htll
SlIndft' !llId rupoll It plol1sl1 nt trlJl
Iittio 11111 13) Id us ho IS Olton
ollllod,S hOlllo flolll I)bee 'nil
tllO Illonths Ilidoligh J Ittl TI111 S
fllonds nlo 11111 U) s dohghtod to seo
hl1n homp
MI lIud �lls 10111 Wl1tels Bl
I ISILed Btutosi>OIu on RUllIhL) lust
IlIlIl"pOltlL ploaslIllt Ilip
MI GOluon WatCl8 nUll �il
WhIte �ewlll� Machine GOIDnan y,
01 Cl \ eland, OhIO, With MIS GHf'l'I10Y, all of. theii expei t
opci ators III charge, to demonsu ate tho value of the
Whito as tllC' best SOI� Illg 1'1<1.ch111o now on the market
'I'his exhibit has atn'eat deal of the Ant 'A1t WOlle"
which tlw; company had lt the
urad 01 Pll08 AIL"r 40 Y. "'"
World's Exnosition, PariS, 1900,
'Ihe Elect 1011 In
1 he
\V IS I I III el I 1111
as Bulloch CUlln11 w 18 ,anI I III
ed 011 III sd Iy I he VOII' 1\ '"
unllSIIIII) IIghl nolllllhsl IIiLiIlI,,(
tho llULlh,tthtllH 1\, I
poolllOIl AL tltH bLUI. "h""
preciliot 172 lotes WlHe polled
wet Ihe nlllllhel I\Ollldli t b Ive
Ie" bed th It JlIli k It ,,1 not SII
lWllOI rOllit beellin S�S81on Ind
selHI tlblilldled peuple III LUll II
NIII mOIP Ihan ant tblld 01
those In 101l1l1liCludlllg oounlly
people IttendlllJ CUIII t I hOlll;ht
to cn t thpil b Illot I hose II hu
tltoll�ht "boll I II
,oted lhel8
J. W. Olliff & Co.
Solo Agoliis fOI
WHl'l'E SKVHNG .MACHINE COMPANY
S & S KILLS A NEGRO. The CoHon Market.
Del ouch of Statesholo
An lInknOll1l I eglo IIOS 11I1l DUling the pnst tllO
O\el hl tho jllssongBI Linin of the COttOIl mllikot hns been" IttUe
80'"11111h nnd Stllto.bolO
�Iel,llllil on Slindn) night
glnoel J IUl(hes SII II the fOI m
hUIlIIlI' bOiIlS on the tin I only II
f II fool "holld of h,n und too
Illto Iv slop IllS ongilio 1 h
gl) IIIIS olthel nlunl 01 h II hOlm
I tiled 1t1,,1 pluee,l on tho 111101
J lu II 18 pIOL!) blldh IIll1ngled Itnd
II 1I\1t) he I hilt th SillilY GOIOI the
thl "'gns of fllul plnl It IIns
IholighL II> II Lh" hr dl II liS nltmdl
ell nd HS It. "lie,: ()Id \\ Iwn till en
fll1lll Ih 1 tlllGIe
nenl ,11111011 ocoount of the f'lImels, 11
yea.IB lEi homo 06flll1
�II Johille WtlSOIl 1\ ho lIel t tu
QllVlllllHtll 1\.ie\\ ,\('(\] sago lS home
coma 111 n.gft,1l) PI Ices shu \ IL 1,011
<lei 0) fOI the tHst ,lit) 01 ,0 to "ci
IIIIlCO I ho I "ltng pi Ice fOi sell
lsi \11(1 tudn) IS from 17,/- to Hlc
A
OO)lllp"nled I,) the II
J P B) ,,1 I ISILod tholl llllnt?lli S
Mliggle H) Id on Sunda) la<t I
till 11 I Jllll "ill comB ngn1l1
M I A Mikell of Jfi)
exception of S II uIIIIlh
halll (onlllY succe�derl III I "II
Illg I tolelobl) 11111 loll; (olisid
ellng the ltet thlt thele II " ""1OPPOSltIOI� _ ,.
\VAN] I D
Youngwbitellolllell IIiItglll.
to le.ll n C1g u maklllg 1":111 II I
ges whIle leaIlling and guod II I
ges after you have lem ned, With
steady employment Apply to
Ol add,ess fhomas Gambol, JI ,
SeOletar), AssessOIs Olhce Ilist
f100l, CI ty Exchange, S IV IBn.! h,
Ga
Appilcllnts call 1111111 Ulltl (or\\fird
the followlIlg blnnk Lhom \8 �l1ble
Jr QILl Exohnngc Stl\llnT1l� Gil
i :,:\ollr Sir I Jlere\\ ItJ�1���est
Lhnt
.J
Ill) nUll u be entered 01 the list of
those' IC:;lflng ClIlpiOllP. lit III tl U I
gllr flOtorl 10 be c�Ull:blised til Sn\1I1l
IlRIl /Name
OIlI� I){) I�\V IIO�C gen III lexils
Itslll uufl';tlJl ulL!ltuJt ILHRc t.h�1
t lie � "Ill be h � I ('r
I A \\tlil
Road Law Defeated.
Cotton plGl Ing and potato dig
glllg 18 the go III thiS sectIOn but
hallestlng 11111 SOOIl be Olel filld
Xm'ls Will 'oon be helo altd It IS
hoped lhl1t nil \I til ellJo) the Hoi
Idl1Ys, So I bid) au nil adwu
XYZ:
OAIII> Ot IllAl'K8
I tuke thiS JueLI cd of CXJlICSSlIIg III.)
SlllCore grnLltllllc to Ill.) fllcnds "ho
WOI e 80 klJltl to lIle 111 the sltjkllcSS lind
death of IHj llllugi Lei BeSSie
Mrs n] DOl nhlsoll
A StILl tllllg SIIlI)(ISO
Very fe" co IliI belCH II looklllgnt
.A LlIOHII!!,) lhenitl' loIJustbllOk
slllIth of IlldclI rl d th It JOI ten yerns
he sui fCi etl slIch to! tUOI! from Dheu
tituteslJoro Gil
Age
Address
matlsllf u lew could cndure 111<1 live
Bit U \\ondcr[ul change follo\\cd IllS
tnktng Elm LIIO llll;ters 1\\0 boLtles
\\holl,} cUlml me he\\rJtes
hn\c !lot feltn t\\lIlgc III o\cr n yeur
lhe,} Icgulnloshekldllc)s pUrJf) Lhc
blood and CillO Uhellllll1tlSm no r \lglII
NCI \ ollsncss III1JlI ovcd digestion und
g' vo porfeot health I ry them 0, I)
BOots ,t W 1I Ell liS S drllg stOt e
1'101 U ]1102
Howell Cone Endorsed.Ono lIJluute Oough CillO
Iii Lho harmless C HIJh 0 Ire Lh II gl\ cs
(IUlck IOllef OLlles Oougls Ooids
Croup llrOllch tilS \, hoop IIg 00 Igh
PIIC IlIlon I AsLl1II I I IgrlppC nnd
1111 J hrollL Chest lind I ling LloulJlc I
got son ked b) IIl1ll snls Gcrlrudc ]
I enner At 1I11OIC Ind nnd (ontrncted
lhe Gmnd JlIIY endorsed Col
HOllo11 Cone for Soitettor of the
count) court 011 i\Iond�) Iho
,ote stood Cone 13 IJltmer 9
Lee 1 Col Leo the present III
oumbent IIlforms 11S thnt he hnd
nheady rotlled frolh the Ince
\\'e hnle not lenllied IIhether
thele ,,,11 be any further fight
0, or the l1l!lttel It IS hoped rbo blggost lot of shoes III to 1\11 ,
tll[tt thero ,"11 not be nt lel1st 11l) storo nlnt the ltllgest bllt 111 Y
stOCk of shoes IS Remeillhel I
"eon" SlIpIII) lOllnt 1111) t,me'"thinm not selling )Oll the butldlllgbestllookyloltl b, 'k Geto rpfloe t I tl t II 1 I IJ A 'Y Ullock X. SOli JU8 8 lOeS, la 8 n. anl 111\ e
got them In 'lll) concellable
8tylo and sllllpo Cnll "lid see
them
The ASSoCiatlOll.
lhe annual sessIOn ot the
BulJooh County Baptist i\.sso
Clatlon convenes tad ty "Iih
ClltO chmch SIX nliles NOlth of
::ltatesbotD and II III lernam 11I
seSSlOll fOl tl'o days Snndrty
WIll be set apalt fOl pleaolung
and othel relJglous sel vIces A
good many flam St.ltpsbolO WIll
IJlobably go out P u tIes c.ln
leach Chlo, fa the Centlal H. R
Tlalll lem es StatesbolO at 8 16
a m lIld letUlns at 630 A
la�gA Cl owdls expected tOlllOl/
lOW anel ::lnuday
CUI es 01 0 P
(I 11th 011
" III II s
Ollllig to Lhe seilOUS ll1noss of
Dl PntrlCl "mntellal \lItnoss
fOl thq state III tho caso of Jim
Flee chalg d '"th lape lhe cnse
\lent o,er nnbl the Aprtl tOlI11 of
tho SUPOriOI COlllt I'loe 11111
hn,o to lel11nlll 111 n1i {OJ SIX
months more befole he "ets It
trml as thOl e IS 110 bond nlloll ed
In IllS c ISO
lIlIs ollioo '" plnced undel Illltny
obllglttlOns to Ml T B Bennott
f011t blln h oftllo fnest pl1lple
top tUlnlp 110 hnle seen thiS sen
00
CAInnlel
Wo cnn sll,e you mOlley on
clothing find gil e ) ou tho bost
I1nd prottlOst st) les
T C, Blitch & Co
Free Case Goes Over.
01 of (; (JOIIIOS ule lr
Ihe IUI� III Ihe case of Ihe
SllLe vs IT J, CIOft chulged
\I I tit !tog sle til n� I eim neel a
velc1lOt o[ not gUilt), on \Ved
n8sdlY
'fo Ne" 1101 t Ne" s
The fuends of Rev and MIS
Hunter \I III leglet to leullJ th It
they ha, e lelt us Ihey \\ III
make theu home at Ne\lpOlt
NeilS, Va for the present fblS
step IV.IS taken Gn aCCOlIUt of
the necessIty for a coolel ch
'lpate fOI the health of MIS
Huntel
MeBsrs, F P, "MillOY, B F
Hogan, A H Hodges, Hllam
LEoe, M T Tvson and D C,
Proctor remembered us kmdly
QUrlDg the week
LI � 0 I II 0 bJlI OilS \1\ I
\ Isers
llLke Dc\l,Lt s J 'iLle E \II) ll,ser,
J IIsL befOI e gOJllg to bet!
-y Otl \\ III Bnd on t h..: 1Il01 row
1.' ou are rid of ) OUI 501 ro\\­
Ihat 8 nil lust enough said
Ihere fnmo IS pilI:, do noL gllpe, bllt
mo�e Lhe bo"els :tentl) llnd ellsll}
clennslng Lhe Il\cr IhClr tOl1l0 ef
feet gives strength to the glnnds pre
\cntfng- I return of the disorder
."",� II lJ EllIS
:SlonE III R"i\;l'
]\I I e olle liLOI j br ek sLorc hOllso lur
rei L "ell loente I l\clIt rcnsollulJlc
Appl) 10
Misses Hlltle and Edith ray
10l 16tllllled on Fllday flOIll an
extelldecl tliP to Atlanta
MI [llId MIS P P H.eglstel
lelt on fuesday lor Ft Meade,
FII 1\ hele llley IVIIl make theu
f11I11le home
JVlr ,Z A H..tll Is was up from
H.ufus one da� the past week
J J E allllell!OIl
Stnte:;bolo G \
lIh S I Chance went down
100 l'uesday to lal,e 10 the StateFall at Valdosta
1�-YoURMoNEi�SWORTH,-""1
\� OUI StOl e IS Cho 1, l!1.111 of Good 'I'hing« 111 m
D Furniture, Carpets, Mat- m� tangs, Art Squares, Rugs, :JJ� fV 'Wmdow Shades, Stoves It
� And Goneral House Fllrnishin�s m� OUR FIRM IS IHI� LAHGI�S L IN L 111� SOU J H 1 �
!ij��'
OONDUCII G IDIGIlIEEN FUHNIlURE SIOR],S
I!lI Our[lttlok I. ,""W IImllip to IILe Our QUALITIES tbe HIGHEST,Our Prices the Lowest.
I Don't fail to call on u' whon m the coty �
t RRODES-HAVERTY ,� FURNITURE COMPANY, I
I
200211 Bronghton Street We� SU\llllnllh Gn
;11Weed s New 13utldllig
IJJ
I SYD B RUSTIl)I", Mal1agC'l' ��)�"'.B1!J�"1.!O!J���Ae9�.B:!J�t!:!!£' �
A Timely Tall.: to the
FARJY-CERS
"\ UII 1I11� turn Lhe murket. IpSIlc 110\\11 HIIlIllISlllc ollL IJ It �Olll eflmts ttl
loc It.e \ lJetto! r.ORN nlill co l J O:N producer thnn
TI-IE HOME FERTILIZER
--AND--
CEREALITE TOP DRESSING
lbO\(1
THE HomE FERTILIZER
and
CEREALITE
tire LI t.! IIIQl!ti:s lLII!iICtOI � ]';,CI ttllZCI SOli I ht: 11111 et
llIll Oc
The Home FertIllzer ChemIcal Works,
ilLI r J [MOllJ �[AR\ I INII
TO THE
Farmers of Bulloch County.
Remt-mber,
Remember,
Remember,
Remember,IIOlltllbleCIOPSCllliliotbegrOIl" JI IIIIN 10onSo,I
Remember, I f the I" " 's ,ut lertlle t "'"st he Ide S b) Ie t IIZlIIg
Jill': IHPOllllNGEOb APIWlllOllll SOlT
AgIICIIll leI:!Lh(',el� fOlllldlLIOIiO Ill\tCIIlI1 J)IOI!)1CI t)
If the people plu�p(!r lIorloulL\ll Illilst be !llr cd 011 at I
1 nOI 1I
Remember I. 10 tllS tl e 1 , Iller ,".t "I pi) lh" I'''' IpleS I soilI 1 el tility
Remember [hILt the I ARMIll oliohL tu su I L, E ertillt) oil". f","
Remember 10 do thiS he mllst 'ee the SOil I IS ILIt lib "dllllOe 01 11 U�[[;�, IlIntternnd the th,ce cssolltll\1 elements III 1\\llllnlJle fOiIl
PI osphorlC ACId Nltl orion n I I Potllsh
Remember, J ho ,bOle pr nClple, bi� 1.llt IOJlh the f1o�m 1 ERI fI [ZEU ]OJ",ula "'IL "" fILet Ired by HOM) I l,llIU IZEll
CIiEMWAT "ORhS 13 U I H[I)HE M])
IS 10 I Ie Ise Lhe
Remember,
Remember,
It I' IlS to lI,e UIGH GllA DE Fertilize,
APPLY 10
Home Fertillzer Chemical Works,
BALTIMORE, MD,
Years
E Cllmpbell
])0' er Ga.
IIA1UIJNG
Will WIlJte 1 neglo convlCt
eel or 111\ 01 U IItal Y ITIansl.lughtel,
W IS given 2 )enls In the pern
t611t1UIY, on WednesclLY ITIOlil
lng
Ih.; SouthSIde G'OCPlY ll.lye
movelllnto til,.." IIP.II stole on
the operslte Side 01 tile Slleet
from thell olclloc!\Llon Whele
they WIll be pie I tied to have
then lllends and Cllstomel scali
FAUM FOH SATE
305 fie res good f Irmlllg lund 00 Il( resIII high stnte ul (mitl\utIOIl] JIllle fromroadbed or 0 n n 2 miles from])o
ver III Rullooli COllllt� If )011 "Rnt ugood flU m see me
lAND tiA[E
WlIllJu soltl belole the court honse
door 111 the to" II 01 Stutt sboro Ott the
first llicaliny III December One store
hOllse nhd lot Iii the to" n of Regl1!ter
J he lot contnills n litore With bed
rooms nttnolmtl brick ollllllney gar
len barl stnlls di and known ns the
JOYllcr pluoe
o B JOlles
Orunrl JIII� Prosentruouts Dr. Far.er Dead Pili .."II l,ots Sohl
1'10111 11 llnunciul stand
point ILIIILS nscortn.mert thut the If)Oll
wnut n gOOdcooklllgStoV".
chunp We huve ItDoctor was III destitute o iroum J A Wsrnook II SOli
stunces His needs lind those of
his 111111t1) IIOle tben Jooked I1ftOI
by tho good Oltlzell" of Statesboro
whi h included the f'unerul ex
peuoos I he Iuneru.l services were
h Id lit th oometelY ,esteldav
Ilfteillooll I1nd "ere oOllduotud by
ReI Willtley r I1l1gston
Mrs 1'111 mel IS sltld to be 111 hnd
henlth J1nd the nsslstl1ncp. of tho
people of Lh( oommunlty wIiI be
clnted
Oct IIIIIL 11)O� 1), ) 'J BU'II'" menl ion
whoxu H 1 ious dlll!!i!i wus nuul III
,III IIISL IS"" passed lin tel} n III)
III"lmHdll) mOllllllg about, f01l1
u'e loc! I ho 1), togALhel with
his IIIIIIily CI1Ill0 1>010 nbout two
1I"",Lh. II[!O f'OI1l �lldl 1110 1I
II us thou III the Inst stngo of 0011
sumptiou I'hoy wore strangera
LIl nen rlj 1111 our people and 1I0t
until about II week ago did tho
1IU1l!huOIS 1011111 of thei: true (011
accepLed I P 'sition 1\ Ith the Sim
mon Co uL BLlllese(lo �Iuch
I I III tI � 1\111 110 II:,k III h 1\ II g tl e oelebl nled !lomc 'E t I LIIIZ�ISlH:ceSR It lilt�
Jt IS II!HOlod In Lhls S8CtlOIJ Jll!;q c�L,ntll 111((1111 rI I! 1.0 pi ces Illtl ]JlIl1plleLs
Jl>o Glund Jill rluloLted Jl l\ithfiL �II lolt "I!"tlll u lel M,ss Ipply to
mil 10111) of one lote Ihe P'OPOS' I 1011,,1 III III II I get n",,"e(1
tlOn fUI >111011 IOl\d 101\ flll Bill soon I h,t. light 10hlll11e Stltlt
looh CuUII ty I he PlOl OSILIOIl \I us th" \I o<ld IIg bolls to I I nglllg Just
to lIode the IGllds b) tftX!ltlon 'Blloll fllst us Illst
nnd let thom out b) oontrnct M'Ases I III 11111 �!tude �[!lItln
lh,s bloughtnpblttor OPPOSltlOIl VISited thol III clo MI �ltletoll
mn!nl) on acoount of tho expe" Smith ou Bundll)
Gnce the oounty hilS hud can tInct
Ing the butldllig I1nd 1 eeplng up
budges 1\fallY of them nle In a
i>ILd StlltO of repnH though the
COlltlllOt ll1LS not explled IllIs
lellves us under the old roltd 11111
8tn.rtlluh U1It Irul'
S",erior Court.
L he full terl11 of
pel 101 court lIent out of buslIless
011 Wedncsd,,) nft"rnoon nfter
hnvlllg been III seSSIOIl 101 nine
dnys I he Gll,nd Jlll) completed
lis labor on Iuesdayevelllng
I ho CII Jl docl et IIns gOllA furl)
11011 through but!l lUlge number
of cllses lIele Cltllwcl o,el nnd tho
SIIIllO tiling oould be silid about
th�olllninal docl et Ihls session
pnJ I to M J Bowell
Rocll ]lro" II $[100 per
pn tl Lo n.1 ] Cnllllon
U clll y Best $1 00 pe,
))111(1 lo M G DI II I ell
JUIII 'VnllICl' $� 00 Jl�r
pnHI to 1 S COile
1[ussell "oDd �3 OU pcr
)lu II to lsnluh PIli Ish
Ille atlltl eJ of Delli Uri" II lJe
J OOK tOI the Blgn I31g Shoe'
InSide the stOle, th",e nlO other
big shoes us II ell n. smoll ones,
shoes to (,t finy loot, from the
little tot to the biggest '0 1'1
mnde 1 hIve them high pllCecl
pllood Coil find
Will Make
Affidavit
Postmaster.
Postmasler R II Rand.1I Dunlap b,
.OY8 I suffered from Indlgestlryn and re
Bultlng evlis for yea" Finally I tried
Kodol. I ,oon knew I had found wha'
I had lon� lookod for I am bettor today
t.ha.n in yoafs Kodo' pva me & new
loa.e of lifo Anyone can hove my ILr
tidavlt to the trutil of 'hI. Btatement •
Kodol dlgost. your food Till. onable. tile
Bystom to assimilate supplies strengthen'
Ing ovory organ and reB�orlng health.
Kodollllakes You Strong.
P�E:Ud����eblo�t�ln�=�:����.��f:
lor sille uy" H :F}J I IS
AI vdmiul at: IIUI Sill all
l'uesd 1\ II 11I1g-� uumh-: oltown
101M III Iht-1 101111 of Palish little
<1IHI'OS,a 'Jr tu t.ne nigu st bid
dei I'he lois failed to bllllg us
goml pnoes ns U,08e sold It ) til
�go bu t then the) migh t 1I0t
have b en IS desirnble Ihey
were part or the J Palish es
t Itt' About $lii 000 (10 have
01 the lauds
A Clothing
================
Palace.
NO'I'IIING so SUCC)�SSFUL A�
__y---SUCCESS- �
'vC nl'c hcud«lnUI·.CI·N fo.· (�,rCl·J'. hhlg
in the linc of !lIen's und DOJ 's (jlo.hin�,
Huts, Shocs ;11..1 u1l1l1' to dute Ilub(·I·.
dushcl·Y.
1\,[188 1\111[ y Bland Dead. ----READ ON----
1\1'8S Mal) Blnnd died Lt her
horne lie II Palish all Monday
8he had beHII ,I sulIelel 110m
typhmd fevel I he deceased
WIS nbont 45 yeals old anel had
nevel III lliled I he I elUaJna
wele Illcl I(l lest III Laktl Chulch
Honest, fan dea lings, pluck and energy, good goods 1t low
pllces 'llhe pllbltu apPleClato thiS, Hence OLll succos, Call and
see u at the new stand, 111 Bloughton Stleet
Me DRYFUS,
SAVANNAH. GA.cemeler)
:i\1'kc \klIlS
J I IJll\llnen
l ") Akl1l8
J W I:iklIlncr
J G BrAnnen
\ Dr Illllcn
J H JlrllllllclI
o Onson
]Jook Jermgan
011 IlIesc1uy {j lots 01 I tnd be
longing to the estat'! 01 HII ,lin
Flankiln wele sold at Aelmlllls
tlatOls Sale The Ii lots blOu�l\t
ovel $7,000 ,1Ild they chdl) t
bllng I cent 11I0le than they
"ele lIolih Ihose Iunds lie
among the best In Bnlloch Lot
No 1,182 aCles \IUS bId In b)
J 0 FllIll,lin and S H Flank
lIn a� $1,550 00 Lot No 2, the
Home PIICIl, II as hid In by F.I
glll Flallklin It:ti3 000 Lot No
0, contallllng 11:11 !Cles was bId
In by MIS JlI1cy F,allkllll fOI
$2301j Lot No 4\\asbldlnb)
J J 1:'1[lnklln 90aOl�s It ii)6 30
pel aCle Lot No Ij was bid In
by S H Flanklill 43 aCles at
$1030 per acte Ibe abol e par
ties wel e 111 hell s ot the esl ate
Besides" IlICU IIno of Clothing I havo IL fnll Iino of Gents' Fur
nlsillng Goods Umbrellas llllni S eto
���TBIN�! mTBIN�!! mTHIN�!!!
A. ROSOLIO Invltes all hiS fllends
and Itcqllmntances 10 Pi) hlln a VISit wlllie JII
StatesbOl 0, and see the LA 1(0 ESl and most CO�(
1 TElE stock of Men's, Boys' tnel Chlldlen's
Oioth lIIg he has e' el h Id
B) Ill) long oxpollonoe III tho C, OrlllNG LINE,
ILnd by gIving tlmt my ENIIIIE i\IIENIIOI\ I \1111
be lib Ie to 1(1 va Illy oustomOi s the
BEST PRIOES I
thoy hUla eler hlLd My Clotillng IS GUflIllnLoecl
to give 811tlsfllctlon
All I ask IS fOI you to ellil lind soo tho PRICES
I \I til mnleo tillS f,,11
I can fit the Smallest Boy 01 the
La,1 go t 1'1.1,n
(Jross Gets r\\O Yea.s
OtiS C'OSS the yonng wlllte
111 In convwted 01 t'le kllilng or
Andle\l Cullins III "llIch Ihe
JUI V letnl neel ve!Clwt of lnvol
Ilnl,ul) llllllSllllg'htel was glv
en I sentellcp of t\\O yeals In
the perlltellLlllY on vVednesday
mOlnlng
III Infant (IHld of JIlIIlC
hail C1 011)1 III n Violent torm SIl)S
Elder Juh I " ltogers \ Ohrlstllln
Ecul gel 1st of F lley ,Mo t g \\ e hur
It few tlmws of Challlberl)'ln s lJough
I clllcd� IIItI III l sllol t tUlle dl d Ulger
\\as 11lSL II t.I. tl c clllllllcco\ered
11118 1011 od) not Oily uures CDOU))
b t whclI 01\ UII us 80011 as Lhc I1lsb
S)III)1LOIll8 IlI'I till willprc\cnt tIp. tt
tnok IL conta IS lJo opium 01 oLhel
I trll r II S liJStl1HUU1l1 d 1I1\� bcgl\en!lEl
oonfidenLI} La I bnbl b La UlIltd lit
}OISIlIcl>y \\rUEllls
I \MOUR OET NI I( \ 11m10 Ihe Public
AlIo\\ me to SIl) It fow
prnli!c of OJlJllllbcl 18111!:! Co Igil RCII 0
d� [hnll 1\ vel) SeVerO co Igh III d
ooltllwllclrcd l \\ 011 Itl get 111 ellllOlllll
bilL t lk 1.1; Lho Fiocond 1080 (lhls
lIletllCllle [ fclt bcLtCi Lill ce bottles or
It Olll od Ill) cold I J Llle pu liS II 1l1}
chesb tl SHllcnretl enLlrely [ \III most
ro::,pcotClilly �o Irs 101 henlth Rnlph S
�1}els 05-JIIIII) :-ltncnLhSt "TIeel
IIJ"r "1\ lOI I!l\lc b) "r ([Ellis
CARHARTT OVERALLS
stOl e IS YOUI S 001110 1\1111 go \\ 1t":1
� 011 plcnsc-Du� 01 not liS ) ou cl ause
"The Old Reliable Clotlllng Dealer" ':THI8 18 THE TICKET." J
r.
AARON� ROSOLIO,�v
GEORGIA
QlMI till I, J\reetmg Cltal1gell J\IAUUIED
Of D,lte --- ---
On Sunday lIst I\110s
lha pnstor (If Brooklet CirCUIt
lIme
the daughtel of 1\11
leqlleat liS to sn) thnt the rourth Mrs A J vVllson, and MI Al ],EEP AN EY] ON 1111.
Qunrtetly meetlllg 1\111 be Jleld Itt lAIl Runes welf! 1I1llteel III mal
Hnrmon\ church ollthe fourth
uuO'e TnrlO'e :samuel HarVIlle G-LOBE STORE,Sundlty "lid SlltllldlLY before of offt�lallng 0thiS month Insteltd of Fifth SUIl
dllY I1S 1)181 IOlisly Itllnounced
We have all kmds of Balgam m Dry Goods, Cloth
mg, Shoes, Hats and Under weal, Trunl,s and Valises
and don't fOlget we callY a full hne of
JIIUlJ)c(lOIl It IOlll>euuy Nn,ll
Ihe little d Lllghter of Mr J N Powell
J Impel] on Ilil Inverted rnk! mnde uf
ten penn) 1I111s nllli LIII ust one 1111 I
entlrcl) thro1lgh her root unci !l second
OIlC I nlf \\lIy LI ra lolt Olllllllberlnlll S
Pnlll Bnlrll WitS prOlllptl) Hpphed nlHl
live minute!; Inter LI e pIli 11 had dlsnJl
pc ired lilt! 110 llIorc au tlerlllg WIIS cx
pel cnccli 1 n Lltl co d \ys the ell III " lC
\\ cHIli g her sloes \S IIsllnl and With
lbsoltltely 10 dlsoomfol t Mr Powell
IS I well kllo\\ II lllerChllJlt of E 01 klnnd
V l ] IlII n \)m I:; \ I nn1,lscptls nnd
henl8 oh I 1111 CS" Lhout ll1utllrntlol
\Jill HiOI c tJllrtl LI e tl e leqnlrcd l)
Lhe us1I1l1 Lrc 11,11 CIIL ] 01 sllie by
W HEllls
FOR BARGAINS, FOR BAH.GAINS.
NonCE
We hnve entered the Buggy nnel
Wngon busllless nnel nre puttlllg
111 stook thA best the mnl ket Itf
fords We do noh ask n fortune
for OUI good. but sell very renson
Itble We IIlVlte you to see 0
II tlte liS before bu) Ing Evel)
thing olso tellfLble nlld oheap
J G Blitch & Co
��
Ask your friends to show you where
THE GLOBE STORE IS
ON COURT HOUSE SQUARE
III 0111 Tunc
I often tlllllt lIluch nbont
Who lIould adlfLntnge take
O[ Ignolnnoe nnd IIhere,
lo get II hnt othels lIlal 0
1'tlend 01 foe do not oal e
Old Ol yo ling Itll the snllle
I hey Intolld to got thOle
A n(1 I>lolhel 111 Lhe lll\me
lo church nlllrlee to go
And sOlie the LOld VeJY good
fo bo snnotlflod J list so
Oould 1I0t Sin If the could
Bilt sOllle don t seem t� onre
\Viii cheat, steltll1ud 118
Not ollly here but every where,
And doomed "t Iltst to die
I hnt old Indl s cotton money
Went very lust ftolll her,
And If takon by the coony
As sure ns hell he'll be there
Young nOl old oltnnot escnpe
You are plainly tola Just now
1'0 glvo It lip for her good sltke,
And Irke her go take the plow
Fine flillinery.
Ladies' Skirts, Jackets, Capes and Collor­
rettes and Bows, Misses' and Children's
Jackets at Lowest Prices.
I lIne Illst Itlcelv"d a bealltl
ful assai tmeut of the newest,
Mllllllel y rnslllon embllCing
nil tne 1 ttest st) Ie In bats fOt
\lOlllen 1IliSSe .LIld children
POSl I vel\ Lbe 101\ est jJllOes evel
qnole(l111 tillS VICllllty IctU;tJly
50 pel cen t 101\ 01 tit III tire) c 111
ue bongltt fOL c]sewheJe C Iii
fLndlllspect til" new styles YOll
Will be Cal dlall y weloome wlletll
el you puroh I.e Ol not I also
have n nice line of 5 1Oel10 cenl
goods
We WIll save you 25 to 50 cents on the dollar, by
bUYlllg flom LlS Mal,-e OUl StolC yOUl headqualters
whlle 111 town We WIll bo glad to meet you ,tnd show
you om line of Balgams we hf.ve m stock Don't forget
OUR PRICES ARE ALWAYS THE SA ME.MISS !If 1991e Gleen,
Pnl.lskl Ga
1: Olll t) to plensl
If You enn t Sleel) At NI!;"ht
uscSlllItli s Nerve ]l.ortorer 1t IS ft
tru� Ncr\ c tOnlO 'VIII cure nlly Cllie
of Nervous ProstraLlon tlOe8 not COli
tam odium III ILny rorm Sold by S J
Orouoh
J. WETHERHORN, Propnetor.
Mr LEON DONALDSON,
Our PopUlar and EnIOIcnt Saleslllan,
ON.OOunI HOUSE SQUAllE
Keep nil eyo on ollr �how 'Yllldows for Dnrgaills
A SERMON FOR SUNDAY SOON or ASSIFIFlD
AN £J,.OQUENT DISCOURSE ENTITLED
"A CREAT VICTORY
)0 I
tlcke nentloned ne a
tempus r Igil -Balli
MIGHT onn ru , 10 HIS 1I0NI"Sf¥
Is that leRn) lhe "plrll at
Dlcge cs? inq tlrod tl C 11 An who tad
paid his fcc In II h m co
1 es rcplle I lhe Bpirill I1nsllc
medl m hut 10 � 0 vtef Lo sny
to him?
Ask J 1m Ir ) a I re tl e 11 nn he v AS
looking for", Ith lis Ian! or" -Phlla
delphia P osa I
RIDAD\ INII,RIDNCE
\ es Jol 1 mr ted one ot tJ 0 best
gIJ 18 I C\ GI saw She II mnlo lim IlD
excellent w Ire
It S f\ pll) 810 S 80 homely tsn t
II'
Oh r lidn t It 10 V lOU knew I er t
I don t b t you say she H so good
=-Ohlcngu RecOI d Herold
ALlOVER
Bcl1e-J euo lid Lilli I
vo ld p oposn 800n?
Miss Grnl urne-OJ no It B all ave!
I fa le\ Ole l.lly meant In) t lin,;
Lady Belle-Why 1 avo you I rr
rele I?
MIRS Ginn e-No bt t veate d Iy
he ga\ e me 11 box-such 11 lot-c-ot sta
tlonery
Lady Belle-c-Hi t presents ut e nl
\\(1) 8 promtst 19
Miss Grnhumc-Dut my I Iunls nre
01 It !:! 1u1 a lot 01 no Its \11 Engines, Boilers,
Saw Mills
lIe hale the f rest lJ best equipped �IA L ORDIR n" \R1
"ENT 1 1I e SOl It and c fully prepared to g \ C YOI r wants 0 I
pro "11 and c reful ntlcnti 1
II c w II SCI d by express
We mean all that rich,
dark. color your hair used
to have If 11 S gray now,
no matter, for Ayer's
Hair Vigo: always re­
stores color to gray hair
Sometimes It makes the
hair grow very heavy and
long, and 11 stops falling
of the hair, too
$100" bo lie A I drurrilis
SOUTliERN MADE
fOR SOUTHERN MAIDS
Tho Be,! Ledles Shoes In America lor $1 51)
TAKE NO SUBSTITUTE,
Fall and Winter Lines
1902 al'\d 1903
MEN'S
Suits, Overcoat, Trousers, Hats, Underwear, Furnish
lUgs and Carhartt Overalls
LADlE'S
TaIlor Made Suits, Tarim Made Skirts Tatlor Made
Shirt WaIsts, Cloaks, Jackets, Furs, Corsets, Under
wear, HOSIery, Furnishings, Belts, etc
BOYS' and CI-JILDREN'S
Suit , Overcoats, Smglc Trousers, Stockings, Underwear
and Furnishings
ENGINES,
BOILERS,
GrIst MIlls
GINNIN G
I or nrm cI n ntes no
Corsets compere Yt tl
Str.l�ht Ironl
R.oyal
Worcester
and Bon Ton
Corsets
They always fit
Ask YOIl dea er In e ow It n
oyOI1 or 0 de 'ye)ou.e'c.
Royal Worcester Corset Co, W,,,,,I,
I have Lee n uSing Ripans
1 abules for over two j ears
IS 1 medicine for genel al
Ills I always keep a sup
ply on hand and find they
come 111 handy for ev et yday
usc III case of headache
consnpauon 0) a bilious
attack
MACHINERY.
to MARh_ET
I
LET US HAVE YOUR ORDERS FOR MILL SUPPLIES OR SHOP WORK
MALLARY BROS MACHINERY CO
MaclnnBlIY
Opportunity II Soft Knock.
Ot I ortuntty I Or(H� at U e loor
meat men so gel lly that they can t
hear It It their ear-a aru gluod to the
i{erhole -New York PnollSB
�I I U I II Pli' MACON GEORGIA
, OlWfU,\JtY.
Uncle Ike'S'"
I
__
Reliahle '1'1", Kllll.II('IIKOf 1110 dont.h ofI �II I I" KIIIgllL �plt"ld (I\'(H (1111
Pawu a 11(1 Loan Oll lce couuuunit y nn tho 17, InHllIIlIlOKL
I l iku n {j'f lone, to tho SOliD\\, lindUntel\.)P:llwd \)lpdgt'S of t'VOI}' o�
IPI'(Ict of his runny [riunda, IJlIL
li(,(H!S will ho <10110"l\l1d not ours,
110 \\ IlA Rome\\ hero nhout 1,1111 t) �
vors, UUII., WIII(hes, JOIIOlty, ClI- two jOlllS of ngo l Ie wns II
nerghbo: ot rnu.o fOI twolve ),OIlIS
Illld hud II \01 mndo any pU:JIIC
With I VI! ron, Ju PlOP profesaion of rol igiou , but WnS
ovor
.w lctl'erscn HL 1 or Onng rcsa, It strong Ir iond to clniatinnity nI-
(,cl)rglll II "ys on the aido of mornlity lind
trubh A �l'0l\t IllUIlY p "1'10 pro­
foss rolig.on lind fILII to live It,
sOllletllllos I think It bost fOI II
mnn to novo I plofoss rultglOn lind
ItI'O It, tllnll to profoss It, lInd not
IIroS II III live It
10 II III SilICa I hllvo known 111111, ho WI\S
I� M
SCI ption for sale, SO\\ IIlJ �ll\c h \11 I'H
Smith & \\ ""KOn lind Oolb's Huvol-
gnus, &c
novel ploflLne, evel lespcctlllg 10-
Ilglonl lind fill thttt II us right HIS
II nd hiS blothers' home IIns aillays
till' homo of tho m IIl1sters and
101 0110 Lo be In thell homo ..nd
not knnll, 1\(,llId th,llk they 1111
belollged to SOllld church TillS
cOlllmunlty huo lost 11 noblo young
nlllll, I eilglOn 11. rlionel, Ilnd thf�
ulld'lY school It grellt help I
hllll< " one of the 811ddest dOf,ths
I evol hcnld of, fOI a young IIllln
In tho hl"om of llf,' to Illwe boon
tlll«'11 soslIddoll YoulIIlghthflle
11)0t.,'r! InLo hiS fnce file mlnutos
hell)lo he II liS II ItfclessoOlpso,fllld
thought Ito hfld lust ento, ed upon
I he "tll�P of life, fOI IIlllny yetliS
to COIIIO but AlliS I IllS helLrt cens­
ed to hent, ILnd he II us II Itfeloss
001 pso, )1111111 I n tho em blliCO of
dOlLth Young 1ll0U lind young
Imlles IIho IOlld Lhese Jines, hOIl
soon dcnth 1II(1)' tal,e you to YOIIl
etolllill 1011 1L1(1 Tho gl eatest ot
thlllgS IS, II III Ie In henlth ISto pie­
pILIP 101 deflth, for lie kllOIl not
hall soon It 1Il1t)' come �lllnj
athOl good lind trnthful thlllgs lie
nllght Sill' for ]<'1 link, but fOI the
wl\nt of splice, II e II tI I hllve to
close by SlIylllg he loales loul
brothOl d one sister o.nd n hoste of
reilltives lIud friends to IIUlIlelOtlS
to mentIOn to Illourn IllS loss The
bOlellved family hilS the heal tfalt
sympILthy of the commuUlty
J II OOII'Slll,
Al'l'OINTl\iENTS,
1'01 '1 ax olletu.
lIOIllIR} Nov 10, Al HllIghL
lluflls P 0
.Morrls :-;torl
TIII'LOII'S Ston'
n It Shnrpe'ri
1� "r lIodgl:;
4S, CourL Gruund
'l'llesd ') 11 7.onr
Oitto
COllrt (.,10111111, 11171) 1>1:.,1
'" I[ HIIII II's titon
Del Illch's Htorc
4f1, COlli L (hound
G-IIHt. I' 0
Wlllllt!sdll� 12, B \. WdlllllllS
01111 los' Mill
2 II III
'11111
IJlIII
n JlIII
S IlIIi
o II II)
10/1111
II II 111
j 30 l' III
I 30 jI III
& P III
8 II III
Sl n III
'''II) Ilu 11I111�l IS
J \) I nnlel
tluc�1l I' 0
.hI eLI CI
'1 hilI "'flny I fi, Pltll .. h
PIIIISkl
�I,c" ro
7.HI\ CO" lit
1320' 00111 to 10111111
Snml' 0 J 11111
H.eg'lstl.'r
'" B AI.IIlS
10 !U II III
2 I' 1tI
! liO P III
I 110 P 11\
II C
A"le"I.Alllul Flame.
IhenkHlg Int·o n blaZing' home SOIIlC
{hellion lately dragged the sleepy 111-
IIIl1tcS trOIll tlenah FI\J1C1ed 8CCllrlt),
a JIll tlenth ncar I tiS thnt WIl) \\ hell
�fJlI IIl·g1ccL Goughs nnd colds Don't
do It nOI tor KIng's Hc\\ Dlsco\er}
fOi uOllSlllll11Llon gl \ CS perfeot proLel­
LIOn Ilg'Hllist nil t.hlonti, Clhl.'st HlIlIllIlIg
troliulcH J\e�J1 Ie Heir, I\lItIH'OI(I 8111-
ICI1Jq; tit nth, a lid doctol':-;; bills \_ tea
SpOUlIllI1 stops lliate tough, PCII3I:-;;tont
IIS� till 1I111f:.t :iLtlbbOIIl 1IuIIIIll'ss nnd
II ie I� t tSLIIIJ,:, It's �lIl1r lIIteell to S tlll3l �
b) IV II 1"015 1'''0" 50c nlld �IOO
1 r lid buttle fl ee
S n III
!) a III
10 1 III
linin
I! M
2 11 III
10 P 111
I ao p 111
fj BO44, ['Qllit. UIOlllld
1i'lld I� II, C n JtU:o!illllg'g l:)LOI e
n. P 1\1 JlIl.:I':;
111111 Ille I' 0
"r J ]'ruutot
7 Il III
H Il III
10 10 II lit
12 M
])olJaltlson's Mtll
1340, OOllrt OtolitHI
Rslel PO
:sntllltlU) lli, C jl '''IlIIlU(k
'V \\r Wrlg-ItL
"roolihul n
Stlboll
- At 1101111
11)111
11)111
011"1
1:\ It III
n II III
10 l\ ru
12 M
WORTH�
LOOKING
INTO Hu fndes the Imcly hloUJIllllg flowor,
]l'rnllslI1lling Iwlnuco( nil hOIlI,
Su 80011 OUI trnnSleut (olllforts fll,
A IHI pit aS1I1 e only blooms to die
'VllllulII HurSt Y
0111)111
NotIce.
S W Cor nllOllGHION �JFFtHI .. oNSrs
Savannah, Georgta
We, the III1t1erslg'ncli 111I1I O\\IICrS,
fore\\nrll nns persoll or per�ons from
huntlllg, flslllllg or otherWise treSJlllss·
lfIg on our 111m's, under III n lIty of the
IIn\ '1'hls Oct. 2!J, 1002
John Hollanll, T:f C lIolll\lIll,
IIclIr) AolIl\lld, �'lllie WillllllllS,
J 0 WIIIIlIIIlS, Ellen KCIIIlCtil,
ltlnr) .T KtHlJlcd)
, House mill Lot For Sale.
Good 5 rOOHl d\\elllng nll(l lot 011
Gollege street for sale lit a bllrglll If
you wllnt II IIIce home chcnp Sec lI1e
J A Sllnth
Admllllstrntors Snle
FALSE l{EPOR'I' G goRm A BULLOOII COUhTI
ny ,.Irtue of an order of the court of Ordlnar1
of aald county will be aold Rt. publlo outcry on
the nl"lt TUClIdR,. I.a December t� at the court
houlle In said ooun'" bet"een the ul!nal hOUri or
!!Rle the 'ollo"lor real filiate -Lot No t Con·
lalnloll forty acree more or Ies. 11101lin /laid lltale
and 1. .'ount1 and 10 tba 47tb G M Dillt. Bounded
North by hmd. of damna} r.roal Ealt by landll of
U E Till ner Soutb bJ landa 01 B E Turner and
"cst b) lhe ruu of Black Orook
Lot No 2 Contalulnr two hundred and twenty
eight Itcres more or 10111 1110c In tbe .ald at&t�and
county and In the 1521 0 K Dill Bounded Nortb
b) l"oUII of A K Rim.. and lltale of J Ii l.ee
fult b1 IIlDlIII of JOlep' Groom. and A V RlmM
Month h1 itlllUII 01 eatate 01 Alfred Heudley and
,\ l'8t by lanlill of Tom and 1 Jler Mikell
1.01 No a Contalrunr three hundred allil elgbty
one llor�1I morc or leM 111nr III lIald state and
counll hmlln Iho 47 G 1I Dlat laId lot beIng the
home phteo or Jollu 8 Wllaon deceued 10CIl1(l{1
I1pon which I� the ",.,tu mill BOllodG(1 North 111
lands of Mollie Bowell F.ast by hmda of P 0 HRf
per nnd Noah Dlrd ISoutb hJ landa of FAtale or
John Si "lIson willed to Janie WllJon tbe Suan.
na.h 1I00d beln" the dl ...ldlnll line and We8t b1
laudll of Elllato of Jobn Ij WII80n wtlled to Guallie
tlud Sadie" IllIOn
All of tho nhove deserlbOO lande t8 be soltl by the
ouro nnd tile exact number of acre. In ea.ch tnlct
to be nscertnlned Ilj lIurveyor'lI pliit to be eJ:bllllled
on tln1 of lUi Ie
lermll Ono third ens}1 olle third notCH due
Oct 15 1008 one-thlrdnotCII due OCt 15 lV04 the
1I0ies 10 be lIecured by mortgagell on the land for tho
IlUrolu180 mOlloy [){Jooll\ntl mol1fll\�C! to be pIli"
lor bl thO pnrctnRcr
I his Irll duy 01 No\ 1002
M J 1t(cUt'cen JI
Adl111nlhtlnlor uf John S "1I801l
'fhere h,,:-;; come La Illy kIlO\\ 1�ltgu
IOformfLtioll to tbe effect thHt I" a8
conoerned III an affair detrllnclltat to
h� oharncter of one of the lIIemhcls
of Mr n 'V Darse) 's rl\l1lll�, ItS well
8S the fRulse report thnt [hnd tnlkcd
thc dlsgrnce, so I deSire to Rn� to the
pnbllc Llmt nil stloh reports lire Inlse
InnllOlOUh nml \\ Ithout the sllghtc ..t
c'tldellCetustlbslalltllltc them II TIll II IS
further untrue that stloh 1I thIng hits
occurcd or thatl '\\1\8 IIlUlll \'tIfW con­
nectcd With same
AgllstUB 11' J N!
\VARNINO
P1'11c public IS herbl Wllrlll!t' n� \I list
flailing, hunting or oth�n\lse tresplIss·
Jllg lIpon the 1.U1ds of the E I' FOl'.M fg
In the 4{tth nnd 1320th lltl3Lllct G M of
Bulloch county unller pellliitl of the
law E E 1'0) Mfg 00
J ], Meno"n 11 lir
Nov 1, ID_02 _
'l'nESPASS NOllCR
.N11 persons nrc wnrned not Lo hnnt,
fish or other"lse trespnss IIpOIl 0111
1nnd8 1n th� 44th (llstrlOt '1 lie SIIIIIl!
1188 be('n postell Blld '101alols Will be
lIroscoubell
Jostnh G "'llltUIIlS
If J E Antl� rf;(lll
OltDINAltY'N NO'I'loeS
111111111111 h.tllllttly utill1lul'ilnllor (II Httmll �
11111\ lli'i I I�� I hlill III 11111 rl I In tlJ)J11I11111l Ilt6
1111 Ii l'HIllllt II fur 1111\ IJ hI illlllhc lullull III 10111('1111( 10
11111 Wltnlll of snlllllu( j liMe! 101'1(1 ,.ald 11IIIIIII1UIIOII will
be hi nr trm Iltd tll'8L MOlttllolY III I)liOt!ltIoor next
I hili NovmnhtrlrHI Il)O'l
H I MOOIlI Ordhlltl)
(.FOIWIA IIUllflCII ChUSr\
J A wneou ndmtuletrator of Mlu'Ch wercu
dt'(e ,,"rd has In duo rorm npplted 10 lim un
1I1'rMIIIIIIli tor reave 10 soli Iho tends belunl(lng 10
tim t'!lulle (lr IJIlld dt'Ccnllij(1 nnd anld 111)11111 1111011
will hlJ /WIII'lI 011 lim IIncl1lOndll.) tu DCCt!lIlb( rnext
I his Novcmuer Jnll IOU.!
N L hl(lOnF. Ordltulr,)' II C
For a Yellr's Support.
')EOlt(lfA-RUII.oOIl Com�IT
To 1111 wuom u may couceru
It 11 HcrrouKh hltvlnl{ made appllnalloll for
t�ehe Tlloutha 8tllll'lOrtout of tho C81nW of Mllrgw
rm r. IIendlI and IIPllfllillCI'I tlol1 uppolnted to lIet
apal't UIO IlAmo havlll� lIIed their rei urn IlIIllCI'30nl
arc oereb, required to IIhow canse before tho Coun.
of Ordll1ltl y of IIftid county on the nl'llt. Montlay In
Dooctnbor neIt \Ii hy lIuld U)lpIlNI.UOn 8hould Qol be
grunlAld 'I hIli NovuTnoor8rd 19O':!
S I !lOOIU Ordlnllr1 H C
OFOHGI A-UOII.OCII CousT\
On SlIlurdny NOl(nnberlMh 1002 I "III 11611 at
IlUblie oul( ry to the hl"hest bilidcr H.t the old home
of Ihe Inlu MI'II 8ftrnh E Kennedy dece� formcr
Iy All'll flumllli Alderman near Enal Oil 1.he fol
10wluj,C IKlntOIl/:lltJ hclonglnK' to the ellulo or Hilid
dctenllcd rwenty throe hend ot CAttle one hotlo,
Ihlrty head ot Ito� olle.2 horse "uRon ono bnggy
hlrm(lIK tool!! one sUKor mill on6 lot of ootlon �oe<l
thrco IUllItlrod hushuls of corn (ollr Ihowmnd
pounlls of fodder bmldlllK 1J(.'{hl CJIRlt'II tlllies
u'ockcry untl other l'I(lt'llolmlty of IInld l'fltale IIld
lillie to ho Illude b,)' me Ill! udmlulslntloror I:IlIld estill"
IIUI"!IIIUUI to 1111 ordor (If snlo I(ronlell by Iho Oollrt
ot ortlltut.r� of I\nll BI1I101 II coumy 011 lhe Ihlrd dltY
uf Nmcmber 1!lOO t DMONUl\ENNKln
"III bl) Kold II) the IIlghest blrlder for ClliIb Ill. pull
IIcout-crl lJefol'(l the court hous� doO! III Ihe (OWU
of Htnlr"hol'Q III sulll elQlln�) on tho III'St ruesdllY
In D\II umhel IlOXI bet\\ con tho leglll hOllr!! 01 lu\\e
'the follll\\ Ing dl'lIcrlbod IlrOl)6rty to wit All Ihnt
curluln Lilli tOIl III'(cl ul 11111 1)IUJl SHtlnlcd IIm1
buill" III tilu 17 n M District of Unlloch couut)
lint! conWIII!ng f01l1 IIUIIIIII II lind fOlt\ (1101 I\CI'(�
morc or Itl�� hOl1nlled n� fo)lo\\ � On tho Nor! h 111111
\\ Ost hy the 11111(111 or \V ] Strlckltlllli 011 III� En�L
1.1) Iho \\utel'll of tIm Og<'cchce rhCI IIllllon Iho
SOUlh hy Ihu lunds (lr AnIon D COlli LOlled Oil
AS Ihl\ prIIJl('rLy of II � Simmons tG IIl:tI�f} one SII
l}\lrlorCOIut 11ft In r"oror W \ SoIlI!OlllC'lIl1 "
I cGnl 1101 leo "It'en '111111 No\ tI 100:'
J Z J\FNDHICK Shmltf no
GF.OllGIA nULJ.oolI COON ry
Will ho goh.l on the nrsl TUC8l'iny In DC(lClllhcr
nexl lit. the Court HOllSO lioor In Illld countr \\ It II
In tlUI legul hfJlIrJ of 81\le to tbo hlghcst bldller for
{lullh,lhe follO\111I1( IlrOI)Ulty 10 wit Ono ccrtnla
tnlUt body or Ilorcel of I[lnd IIlIuatetl 1)lng Rnd
belug In null()lth count1 Gil aud In the"li Rod
13!!Oi.h (, til I)llIlrlct-slild to contnln fOil I hUlllired
("00) IUlreK moro 01 less nml hOl11l1led North by
hmflll of W II llIUch F list lIy LolIH Creek 80ulh b}
lun Is of MntUte\\ Hendrix nnd ,\ est by IUTHls of
I)l\vlcl nule A Iso one other trllet of hmd IIltuated
lying nllIl helug In the 45 (J Jot Dlsirici ul Uulloch
counly o iii contRlnlng three hundred nnd I1fty HIJ:
(a.'iti) Iwrctl morc or less bounded North by lnnds
of 1t1111qICw fh lHlrix Y.ltst by Lotts CI ccl: Soutb b)
191111" of I D nrnnllen IllId" csl It) landlt of H I
lJule nUll J I)l\vlll Lellod on nH the 111'()1>erty of
SF U Hundllx by \!Jilll' of II 1ll0rlgnce fUIt Il!IIU
Ilig rrom tile SUI'H!rlm COlli L of l1ulloch (,'tlUnLy III
fu\OI of I cacoe!>: !luut t "est. GOIl1PIIll) ngnlnst
8 � n UCllIlrlx-'\ fltteu Nollce Ulullet! to S v n
Hendrix the t!elundunt I !Iii! NtH 0 lOO'!
I Z Kf. NDIlIOK Sheriff U C
(.lonGIJ. )lUJ LOOH COUNTY
"III be 11011011 Iho III'SI Tucsday In DooollIber
lloxt nL tho COUlt hOlljc door In 11U11i county 1IIIhin
tiH' Icgnl hOlt!'!! of III\I� w the highest IJlddcr ror
1n.1I1I Ihufollo\\llll!propCtl.. .r 10 1\ It \11 thnttmct
or lund l!ltuutu(1 lying nUll IminK In tlte It. nm.!
)1100111 (, M Illstllct<il of lho counLY lIud !Iullo ufore­
IIlIld IUl\t 11111111{ fOUl 111llltirilil 111 I slxl\ (IIID) norcs
111010 or lellS 1I.IId hOllllllml IlS fall 1\\8 On the North
hy Illml'4 of ,\]nltl1l .... li(,lIlhlx Filsi h) \\ntel's of
1,A11I.8 (rork ROlllh by Itltall! or SF n Jillwlrlx 111111
1\ r!lt 11,\ IIIUlI. of Dltvld Unle-thls bcillY' U lracL or
pllrt of Ihe lutld lle!irrlbed In II Illut of ilunc) of 1)110
IIrl'C:!l ot hU1l1 IlllltiC hy Simeon HendrlA luly 10th
1&13 und ullnche(\ 10 11111 muuC:l purt of Iccxl fl'OlII
Mnllhc\\ Ilcndrlx 10 P(.'lcock HUlIt k "('!it ('0
DRI{.'llltln} I IIJOl t08CCllre n dehtofS!!50000 Lm­
led ou us lite Ilroptrtv \If MRtthr!w Hendrix S fHlltlC
by vltluc of 1\ IIlulssulng from the SIlJlcrlor CUllrt
or suld county In favor of J'eneock Hnnt.t WCllt ro
ngnlnsl I A IInlllnen Admr of MRtthcw Hendrix
docensed 111111 S )0 n lIenclrlx-" rlthm notice "hen
to J A IJrunlleu Admr This Nm ti 100'
J Z Krud rlok Shcl11f
AD�[lNL81'UAIOn's t;ALE
C,F.OR(,.lJ.-UUIIOOII COUNTl
IIV ,.Irt.uo of 1111 order of Iho Oourt £If Ordinary of
Nahl count, 1'1'111 be sold lit the public ollicry on
the ftnlt TUt.'8duy In Docember Igot at the court
houlie In lIaltl couDly between Ille mmal hOul'I or
sale, the followlulC real estate -Qne-elgbtb undl·
Tided Interest In 'hilt certain lract of IRnd In salil
lItl.tell.od county lind "tilh G 111 Dlllt thereof con
l.ftlnlna- tllNlO hundrod and slxty.tllt'Ce aCJ'CII. more
or leAIl, bounded. North by hmds ot Ellen J �en
ned, ..... t by IIndll of r.dmond Kennedy Jr
South bv hU1I11I or John Bolland and We:lt by Illnda
or Henr} 1I01lllbd Terms Cbllb Purchuer pay.
lug for deod rtdll 3, day of Nov IIKr.!
T L nerroutrb
AdmlDlltnltor ot Margaret E Btndrii
IU. M. LIVELY,
PhyslCIan &; Sut'geon,
STATESBORO, GA.
Office "ILIt L F DaVIS stale
Ojlpl)�ltH CUlilt !:louse Square
Rd81denctl III flont of MethodIst
ChillI h
WAN1'ED
A pusltnoll as snlesllll\n or aE'Slstnnt
book-keeper, tll\ve hnd experlelloc In
both, allti lu\\ e 11 flrllshell etlnontloll
Referenoes Exchange
Aplll) to,
S A Snllllliolls
Stl\t�sboro, Gil
-------
O.A.STO:E'l.:J:.A..
B"'IIfh. �heKmdYOUHaYeAIWaISBOU2htBllenaTure 11#+-tIL- �of .�
[oIal" Of Lalill
"htr+ III I uvr t HIIIIIIIIllJnlh�7Ih(htyur!rtlllV
11100 muke UIIIIIIIII ulll 1(1 I hi Olliff Inll'!lttJIlllth)
ueertntn l)rl1lul�!4ory IInil for lim KIIIII of Nlnlly
(fi�LlI()) Ilnllul'It fllIllllI ItJnty eeuts to JX'(lIIIIIO tlul!
Ocloh(lr lfJ\lIl1lOO nlJllllJKI� uru .mlll 1101\ tne l!ul(!
I om r 1111l1�r Ilid un fluid liny cxel'utn 10 I nu OIIIIT
lt1vostlllent Co 1\ delld wnf IIUI\f1r of au!u to the
tollo .... 11I1( I'f!u! csuue 10 wn I wouty-uve IlC1'C8 or
lund more or lOKI! 1IlliulCd In me .fIUI n '" tll,urlct
ot tlul!1 COllllly 1)01lnlll'(l 1IIIIh hy lamilt ct hv,!(
\\ IlIlttliU 80uth 111111 \\ ost by lnnda of nernee Dakin
nnlt J]OllJlIlIlln AL\\oolI which llood III rooordild In
lIuok Iii follu 1)8 In 1111 0111('0 of tho Olf'rk of the 811·
perfor Conn or IIlIlIoch OOlll1t) Now under nuu
by vtrrue ot suhl I'Ml"lr or IUlle Ihe 8111(1 IAlnil'r
11(1\1111( lit fnulted In tho 1)IIYlllunt or tim IlrlncJ(l8i
aum of 800 iO Inl( reet to Ihlll! of snte, Sift (2 lind
tim further 1111111 of $10 rnlt!t of lillie. In snlcl deed
Ilro"ld�f I J \\ OIhlT, Prcshlont ot The Olliff
f nveettnunt CO wll\ I!t.\I1 lIulli nuove de-
IItlfllte<l tmet of laud bctorn the 0011 rt house door
lu gtateeuoro Un between thu le"nl hours of 8810
011 the III'11L 'ut!AIIUf In neceruuer 1I0xt to tho high
CHI bidder for! IINh 1111(1 \1111 muku to tho purchuser
a t1llc lhoreto rhhl NO\ cmbcr 5th lOO'.!
J " 01ll1T Ire.'!
AJI'l'fI6Ilbly to an ordcr of the Court of Ordinary of
Rull()(',h count8, jffllDlCd Ma1 61h 1'102 will be 11011.1
Ilt ancnon aL tho oollr� houlle door at 8tate.Khoro 011
thO nl'lt Tuesdayln DltOemoor noxl l'illliin tim legal
hOUfW of 8110 ,bu 10110" lug prol)Crty 10 I'; It One
tract of IRnli 111niln the IMbth G M rlilltrict of
lJulloch counly 00lllulnlnq ODe Itundrtld tlnd lIovon
tJ elgho a.crCl 1II01'(! or ICS. and bonded Ai4 fol
loW'. bl InndA of KllJbll Olllllpb611 J W Ilohln.on
M n WlllIOn the Cenlral ot Oeol){lll RlillwAY lind
Olloccheo rher IIlao on" trll.t Gr IlInd Iylug In LITe
48th dlslrlct C, M of Uulloch oounty Gil. colltnln
IIIA' one hUntlrtKlllntl ehrhty Rcres more or lellS and
bounded a" follow. hJ hmds of fit U ?t ll!K)n I K
UI'nunon OKooohee rI�OI nncllhc CentnJl of Ooof­
Kltl nAII.IIY HOld rut the Ilrol)Clty of Borah A
Oroovor Illto of Alolid COllUt) t100cnsed rC11I111 of
laic One thlnl ca.h oOle third III l\\t�ho monlhs
And ono third In tlfO yCRrs cluferrcd flu� mcntll to
fln\ r'{ 7 lwr cent Inlerest Qud SI'Cured lJy 11l0rlgage
un 1I1Ild I IJ hIlOOV)R AdlllllllsuAlor
;lllllllnistl utor's SlIle.
GFOllGlA-UUUOCII Cousn
AlCrOOably 1.o"-n order of the COllrt of OrtlllUlI) of
lllIlIooh count.y \\ III 00 sold before thc 1'01111. hou ..e
lloor In Ihe lo\\n of SU1tOllboro III 8nltl OOllnl) on tho
fll'8t 1ucsdllY In Decomber IIcxt t{1 !he ItlghC:!lt hld­
cler Illllllbllc oulcl} bct\\cclI the IC�t11 110111'9 of 81111'
Iho roUOI\ Inc described hlMlls to 1\ It
1.01. Ho 1 l,;OntllIIlItIK 1511 JlcrCl! or Inud lIIoro or
IcSll "ell t1l1lbOiert \\Ith rolltld limber \Ilth tho ux
oo)lllon of "llOut 611 Hcres now In II high stille of clll
Ih 1l1i011 hOlludttl liS follo\\! Nullh hy Inl1l18 or Iho
(IOllcrof M� S I UOI\cl1uud S C. DeLollch eMSL
by 11m h\llds or n.01ll1lr \)uklu Iillulh b) the hlll(ls of
Churl toll GI'COI1 ulIIl" \\ Dekle nn I 011 thO \llst
hI Iho laud!! of lito do\t'cr of 1tln! M I At\\ood
A �ood dwelling hurn 111111 olhel Il00CllSlIry 0111
htllldhlW! 1111 In good rep Ilr 011 IhllS trnct
Lot No 2 conlHlnll1g lIS acrcsof round Ihnbcrert
Inutl� 111010 at less 11.1111 bounded nil foll01l8 Ou
the north by the Ifluds of n J .H\\ood CIl!t by
tllchmdsolJ" At\\oOO l!Outhbylhelllndllof S
(, OclA)t1oC1t lind 1\ est h) the hllliis of the est.n.te 01
J n Dowen
Lot No 11 Calltnllllllll O� ocrr! more or less 11011
thl1ben....1 with vll'Sln round timber and bounded
aJS rollO\\8 On the north by tile lund!! of W C
Street eu.!lt by lhe hinds 01 Ct!tllto of , n 801\011
80mh b) hlnd8 of S G l)el.o1loh lIull 11 Ciit by tho
land. of W U Stroot
All Lhe abovo desc.rlbctl lauds ure locntetl lu tho
45th (. lit dlslrlct of nullooh county und lyhlG !leur
Fxcelillor
1Crlll8 ot lillie one Ihh'tl clLlSh one third In t\\olve
mOllth:4 Ilild one third duo In t\\O �ell!'!! I{ertlrrud
1)IIJlIIonl.'1 to bear 8 )ler cent Interest from (\lIle nnd
be llooomilimied hy RI1111'Ove(1 s6Cullly PllroItUMCI'II
JlMylnlr for tltll.'fI This Nm r,lh t 102
S J now on nllli J \ Brunsun
At.imr H l'6tnte J B 801\eo
IS \I I' OJl' L\l'o;ll
(,�OnGl:\-UULIO(lJ1 COUST\
Agroollbl) to 1111 onlet of tho COUI1. or ONll1ur) of
lIullooll county \\111 be sold lit Jllh,lI01llil tho C:)Ult
house door of !!:tlcl C.10llllty on the linn TucHllny In
Novemher llCl:t II IIlIln the ICbPlll houl'S of lillie lim
rollu\llll� 111'01)ULy 10 \\It
I he tlOII cr tm<'t of Iliull cotlllllning one hundl cd
Ilml IIlncleen IICI CII UlOI'C O! I� nnd houllded
nOlth b� C J Ilul.oncit lind l�hHe I 0 l1el oal h
Ol1.8t by c:!t.ltto I 0 DolAlllch !!Olllh hy � \\ Du
1.AlllolI IIlId \lcst II) I I Dfllltlntk
0110 tnlct of IIIIHI (QlltlllnlnJ,( oue hunlirod auel
IUly III res 1II0ie f,r loss hot1llrtr!\llorth hy OKCIII 1)1)
l.onoh I lI!lt hy C I IJeloll(,1I south I y esluln l/lutl
J C neJonclt \le);1 hy I I 1)1'111111\11: 111111 13rldROI
JOIl�
Soltl Ill! lhl,llll'JrCI t} of Johu l Del.ouc]t hlle of
!!Uhl (\OlIlIt) dcce�sClI
I ermll Ouc third 11' .. 1i ooe tltll'd III Lllelve
lIlonlhs one thh'C.l III two }cnrs deforred 1111)­
IIlcnl:4 III bonr to! )ler CClIt IlIlcrl'HtfrOIll dllte Smnll
lIole8 ulll ItllproVI.>d I!ccurlll('1! IllIhJmstJI'l-l rll}lnJl
tltlc*! 'I his Novemhcr -Ilh 100"
J MDci OAUH All1ll1r
f;stnte J C DeLolich
ilI1MLNLt;l'UAlOWS SALE
o EOHOIA-nUlI OUIiCOUNl \
Oy vh1uo of lUI ordel Kl'Rnted by the Cuurt. of Or­
illullry or BullochCOllllty I wlllllull before lhecourt
house door or solei collnly within lho Il:glIl hou� of
silio on tlte Gl'I!t Tuusday In Decemlmr IOO� Ihe fol
10l'i11l� dCIICrltmd rUII! 1)8111.16 to wit Tbe throo 101-
IOl'iloK' tntcLII of IlI.lld 11.11 of ... hloll are IIltuM-ted In
Ibe 4-1th G FIt dlKtrlcl.r IIl1ld I!t.ll.le Ilnd couII.t1
Tract No I BulnA' bounded 011 the north lind
eMt by ll1ndll of A L DeLoacb,JOIIellb DeLollehand
Ellllba 1l0g:el'1i !Kluth by Ullnoochfte river and wes,
b,. HlrrI�n Urllnoh or l1itll.tc hmd or JamCfl II \VII
klnllon 81lld tNet ooulnlnhlll four Hundred llerCll
more or le!!I
Tract No 'Z nelufl bounded lIorth h1 Iftndll 01
OrllTlllmltn,eutbJ Hurlcan braocb or�tatelalld.
of Jamta H \\ IIklnsoM and ... L �LollCh lIOutb bT
C1Itlloocheo river IUlII I'i�t b11aIHtll of J H WII_ln
lIOn conlllilling rour hundred II.crt'l more or It!IIS
Tract N(J 9 Helng bounded uorth by Illu'" ot
1<oy.t: WIIIIMlUfi elLilL by lnuds of JnlllCil klllrra"
lIOuth bJ lands of NROOJ Hel1drlJ: �Ild WC;11 bJ landa
ofNllnoy Ihmdrlx oolltalnlllK two hundred ICI'CH
more or ICSll
Said I ..nds helllg soltl WI the e�tnte Illuds of JawCf!
(I WllklnllOll dcceR.�cd Tarms of Mille 1)6ln" olle
Ihlrd cnsh bllltlnce October 15th 1003 uad October
ISib 1004 "tlh ttllprot'cd 8ecurltlcs purchns,,1'11 Jlll1
In, tor tillct! rhh Nov 7th IOO.!
H 11 \VII KIN!iON Admr
r..!II.teO! JIIIIle8 11 "Ilklnrmll
NotIce to Credlt018 .\11<1 Debt.I...
OEOR(,IA-IlULLOCIl COUNT\
All JlOI'SoDslndtlbted 10 tho late ftrm of Wei.... .t:
�Olllledy � 1\1 pieRRO come forwurd by Deeember lilt
and make sottlement el!tC steps \\ III hlt't'li t. Itc."k­
ell to collect sallie TIlls Is dono hy order III _e
AdmlnlKtrntor of the (lslnte of L J MoLenll
M F Slubbs
sUt�.!boro Oft
.All persons ludellled to the !lrlll ollllclA Mn &: 00
liro reQllustcd to (lOIHC rnt 1\1t1'tIIl.IHlllIakelili�UMMllt
ntonMloUIl \1111 hlVC t(l brinK this l,ualn,.11 )0 a
ol(llic SotMomonll I\rc 1'O((Ill'Stcd on or ""oct! ••
comber l.!!t nexl J) I Kenlledy Adlll1r
rhls NO\ Oth 1110 t-:�t or I J M:�
MQIIOr Ga
IA
The Kind You Have
Always Bought
Bears the
Promotes Digestion Cheerful­
n�5S and Resl Conl<illls neiliter
Oplulll �Iorpllllle nOI }llItcral
NOTNARCO'l'IC
Signature
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C. A LANIER,
Statesbol'o, Ga
9-1I-13 Market, SAVANNAH, GA,
Meals at ull ho 1[8 Specml (]lsbes 801 vad to order
meals, 25 cents The patlon"ge at the p\lbllc IS sollClted
ROBERT McLAUGHLIN,
OWNER and MANAGER
J Il:I.El'II0N], 5tui. =::>.
LOOK HERE! LOOK HERE!!
I WIll make you a neat smt for $12.00
A better one for 1400
NlCe fitting pants from $400 to 9.00
I cut pants patterns for 40
I cut pants for 00
I cut pants, corded, for 75
I cut boys' pants patterns from 20 to 40 cents I
rehne Overcoats, SaCK Coats and every kmd of coat an<l
vest I clean anq dye any and everythlllg WIthout
rIpping, Guarantee not to' smut
I do neltt work 00 Ludle" fLne goods and chIldren's clothes
Shop next door to F B Pugh ley's Tatlor Shop Respectfully,
W H MI.LLER, The TaIlor"
Land for Sale,
Sl',ITESIlOIlO, GA.
Bank ofStatesboro.
rll/He su,en hlllltlred aOles of Innd
for linle. '�cl1 tllnbered nnd well lin· D ]:{ Gnoo\ Fit
proved, ltl) IIcres III ollltlvntloll,:!
I
'
dwelling houses, 3 ten lilt hOllses, SIt- J I, 01 Y.MAN,
unted 2 !lilies from [rIC �tulilOIl on
sa-joltPltUI
Illd Surpilli
\l\l1l1l\h lind �tfttesboro n R kilO" 11
ns bhe Groo\er place I also hnve (lno
or two good fill illS (UI leliL 1 or lur- DlREUl'ORS
titer Ill\rtlt ulllrs lIppl) to lOR (11100' "It W 0 PAIUlEft J W OfL))',I ]£ Bto"", iL J A l'UI,cIUU J I MATIHI\S J G "LITon,
HtJlsoll 01\
�I
II r OUTlAND
O.A.. B TOR. X A. rj 11\lISacLs u Gellelllil�l\llklllg ]3usllles8
BORn 'be �he
KIRd You lIa�a Always Bnugh1 A IOtlll!Q or h111119�llIII Indlvldunls solicited
1,DG.hre lI#-JI-#.
'
11'f11ll1 L lind Cll1rf1lJ Atll.lntlon nhen to OolicclioDIL
01
'" � -Hutes HCnSollllblC-
l�egulnr
PreSident
Gnsiller
e
_:O
1)
�52,OOO
$1,00 A YEAR. VOL. 2, NO. 36.
WE BEG YOU TO
STATESBORO, GA., FRIDAY, NOV. 14. 1902,
TRY 1111 THE WHAT NOT"
We udvertise to make f'rlends a nd sell gaud goods to hold them
� Ready Made Clothing, Notions, Groceries, Etc. -==:\
Good Boys' Sutts flam 360 lip Boys' P,lnts 20c ,Ind np Mells' puuts ,It nny j1llOe )011 1V,llItIn the Hat Lilltl we can SUIt the most [l\stldlOll8, elthel HI jlllOtl of qu,llIty.
Judge ,I houseWIfe by the groceries 8htl huys, ,llId Judge ft glocelY by the good. It sells
OUR FRUIT lJEPARTMENT IS COMPLE'l'E.
'I'
,
Iy us once ,lnd you WIll try us tWICe YOUIS JOI lowest prtces,
c. H. HAMILTON, Statesboro, Ga.
MIsses May nnd Ado. Brunson
of )<'alrfnx, S C. are vlsltmg their
�rtLnd pnrents, l\[r Itnd Mrs .r J
Brunson nt SlIap,
See A Rosello's Illle of gentle­
men's underwear
Pllstor McLemore requests us to
IInllounoe tho.t ho Will prellch next
Snnd"y morning on "Why we be­
lieve the Bible" All lire cordllll­
Iy lttvlted to nttelld the morning
and eveolUg servICes
I lIaYA severnl fsrmc to rent.
W S Pre.torlus I
We afe sorry to learn of the
cOlltlllued Illness of Mro M C
Perkttls nenr ZOllr
Would you lIke a !lice SUIt for
the fnll at Il close prICe? A. Uo­
salta hns It
Dr I S L �'hller came
from the legIslature for a
VISIt 011 Wednesdny
See A RosollO'S nICe stock of
filII clotillng before you bilY.
John DeLonch got tIred of the
!Ldlan Territory and hilS returned
to old Georglo., nnd to hiS home
In Stlltesboro
hOllle
short
Only 100 lew mose genuine '!eXR8
rust proof se�d oats to go at 680, then
they Will be Ilig-hcr
J A Warnuck • SOli
Dnn Denl of Stntesboro, who
attended school here lastyenr, IIns
gleetmg IllS lIlany frIends III the
CIty thIS \\Oek -Blade
When you go to buy yonr \\111·
ter shoes don't forget to see Ln­
Iller, He hRS them nnd nt prICes
thnt" III Slllt your purse,
Mr .r B Bennett blought III a
h,df hushel of the finest spocllnells
of "1\ eet potatoes 1\ e have seen
thIS senson, on WednesdllY He
hilS Just han'ested 70 bushels of
the snllle klOd off of leos thlln a
half ncre of lund
Don't forget A Rosoltos Cllr­
hartt Ovemlls, best In the world
The IOfant clllid of �fr and Mrs
AlllOS Hurt dted all Monday morn­
IIlg flud was bUrIed at Macedonlll
chorch on Tuesd&y Rev W. 0
Dursey condncted the flllleml
serVices The' grlOf stncken pnr­
ents 11I1I'e the sympathy of alflrgo
CIrcle <of relatIves lind frleods
WOluerecalvlllgalarge alldcomp
lete lllle of Dry-goods, Dress-gonds,
Velvets, Silks nnd Bmtd., IIhlCh
we hllve selected II Ith the �reatest
care J W Hollaud & Co
Register, Ga
Dr H Chlllldier wns ovet
from Scarboro the past week, 011
uCOOtwt of the Illness of Mrs
Wimberly
.Tust 1 eocl\ ed n pretty hne of TIIoe
wmter 11\11 t obcs to go ohenp
J A "rllrnOf k & SOli
Mr J H ElliS clime down from
Wnynesboro aod spent several
days at the bed Side of hiS Sister,
Mrs A J Wunberly
'Va oan suppl) lOU llt lilY tllue With
bestnooky � ortl brl( k Get Ollr price
J A 'Vurllock & Son
Mr Floyd WIlliams, one of the
schd Citizens of Collins, was In
town on FrIday, elllolite to the
ASSOCliltion at Cllto
]Iii M '1' Dl ess was over from
Dltlsy on Sunday
RAILROAD EXTENSION.
dfflf.f!!f.f!!f.#fff.@@'@@.fP..I������������,
i A Cold Wave. !$ �v.t)� May strike us any day, now the Win- �$ ter season is upon us. Don't let it �2J$
� catch you without your
$ Winter Clothing.
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$ Give Us a Call
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Notwlthstandmg OUl' Immeuse !':ales of heavy and fleeced
UNDERWEAR,
We have a large lot yet for you to seleuL fl'Om, 111 la.ches', gents and
chlldl'en'� goods
OVERCOATS.
We have them
t$
I�..
..
The Savannah & Statesboro Railroad
Will Extend North-west from Statesboro.
Rtatesbon, 1\111 soon hllve IIl10th"r rallroo.d The SUIIIII-
uah & Statesboro rtLllrond hns Illude armu�elDents to extend
their rOIl([ from Statesboro, III II North-west dlleotlOn tOllanls
SWRllIsboro, With Athens liS the obJeotlve pOint The SUI vel'­
ors lind CIVil ellgtueers of the rand I,egllu \lark lust Mon(hlY
and Ilre now enguged 111 mnklng several sUrleye, so liS to get
the most le,'el Illld best rOllte They propose to bulle! about
tllellty !llllee liS SOOIl a. the route hilS been estllbltshed, Itnd
thell grudllldly contllllle tho extellslOII tOllulds Athens
Mr Cectl Gnbbett IS the PreSident �f the 10 lid , alld Dr
\\' J<' Wright IS the geuelal tnlllll'ger, and thase I{�Dtlemen
SIlY thev mean buslIless, and thllt the roud \I III be cOII.tructed.
It II III rUIl through II fioe section of funning countly, IYlllg
beLlleen the Ogeechee river !tnd the Dublin bmoch of the Cen­
tral enli rond ThiS scope I. "bout 30 IIllles IlIde, and IS fLlled
Illth thousal](ls of progress II e farmers In Blilloch aot! J£nIlLl1-
lIel counties The Sa\allo'lh & Statesboro mtlllllY IS IIOW 84
mlies long uod exteods from Statesboro to Cuyler 011 the Ren­
bOllrd, whAre (IIr�ct serl'ICe IS hlld \I Ith SlIvallnllh, und IIhel,
extended on to\llLrds Athens II III beglu to be II truuk !tue, aud
some of these dttys Ill!!y be Gil 100Jlortant JII!k III the l)tOpose<i
extensIOn of the state rOlld froOl Atlnutn to tbe sea.
With the bl1lldlng of thiS extell" Ion frolll Statesbolo lIest­
ward, our town Will have rlulronds to the four pOints of the
"OIllP"SS, nnd lIIarks II110ther mtle post III the onllald Illltrch of
the gem city of the pllles
To Fit Your Person and Pocket.
, f ...: ... , ',. . I "",,: >'
• �
Prices That Talk.
If you want a HIgh-pl'lced one, we have It, 01' If you want
piece of Good Goods, We Hnv", It,
a gaud
Our Prices Do Our Talking
Our Goods Hold Our Trade
We always strIve to gIve our customers, not
the "cheapest," but Good Goods at the least pos­
SIble cost That IS why they say "Gbsson IS
the cheapest man m town"
A few of our pnces for Noyembel'
Ladles' Fleece LllIe Gloves 10e
IVaI th 25c OUI price 18c
" work gloves 20e
" Kid " fur tops 48c
Men's "FIre Proof" gloves 3Sc
LII{lIes' Bleached Vests I\()rth 500 0111 prICe 38c
Fllclllntors, worth 250 Ollr prICe 18c
]\[en's SIl.plOd.rs Walth 50c our prICe 38c
LudlOs' Cblltelalll Bngs, lenth�r 10c
Men's henvy flAeced Underwellr \lolth 50c for 38c
Misses' UllIon SUItS - 2Bc
]l[en's ]<'elt Hats worth $1 25, our prICe, 85c
Bovs' Felt Hats \lorth 50, OUI prICe, 35c
Clocks, tl day, Guarnnteed SatIsfactory, *250
Good Envelopes worth 5c pkg our prICe, 2c
Express Lead Penolls 1\ orth 3c ollr pi ICe, 1c
Gilt Edge Shoe PolIsh 20c
Vest Pocket DlCtlOllnrles 20c
Mncillne o!ll\orth 100 bottle, our prICe Ac
Boys' Knives WIth chnlus 5c
Set KLllvns nod Forks 45c
SCIssors worth B5c onr p"cn 18c
Butoher Kl11ves -'IOc
Llullnent, the largest bottle III the coulltry for"25c
l�very bottle gnlllt1ntoed satisfactory 01 money
refunded
We are not satIsfied to gJve our cLlstomers
llhe WOl th of thfllr money-We gIn) them More
than the worth of It Tell yOUl neIghbors what
you pald for It, If you got It at
Glisson's Racket Store.
We Also Have a Large Selection of
Ladtes" - 'JltCkets
'I'hey are the correct thmg, when It comes to Style and FIt
For anytlung 111 the way of 'ome­
tlnng to weal'
Yours to Please,
E. C. OLIVER,
--'-
STUAl KD
Olle black hound PIII)('Jy 9 months
old, lett Illy plncl' about one week ngo
[ WIll pity n liberal rewnrd for 1118
return A J Wllsoll
TunpR, Gn
Dr D L Kenuedy of Metter, Our stock of grocerIes lire all
hns been qillte SICk, but I'e ure nell uud flesh lind tho stock 10
glad to hear ne hilS Improved evary sense IS complete You will
The Doctor IS one of onr old at Ilil tlll1eS find onr prices the
lind I alued clt,zens and we trust 10l\est.
good health II III come nglllll to hIS
•
J W Holland & Co
face Ueglster, G a
Lallier lllle tho Jllrgest nnd pret- We IIle pleased to see Mr. A A
tleBt line of hne shoes he has ever I '!'tllner 11ble to be out agnm, aftershol\ 11, He clln �Ult you uo lIIat- a serIOUS cnse of typhOId fever
tor W hilt YOIl waut
J T DeLonch
Money to Loan
Five Year Loans ne­
g,)tiated on improved
Bulloch County farms
at six to seven per
cent interest.
Best ollftcoes gOI ng lit 5 per ydThe Indies IIle especlnlJy mVlted
to cnll lind Illspeot Our goods
J W Holland & Co.
RegIster, Ga.
Bnnlsters fine shoes for men and
ZOlgl�rs for 1\ ameli Those are
the shoes Thel e are none better
made YOIl 01111 find the III for
sllie bl' C A Lnmer Mr R M WhItaker of Fly,sent liS III o_e of the finest stalks
of sugnr cane au Tuesday we have
soell. It had 24 JOIOtS
The SouthSIde GlocelY hayemovel1 Into thell' new store on
the OPel 81 ttl SIde of the street
flom thell old IOc,1tlon Where
they WIll be pfe,tsed to have
Lhell ft lends and customers call
o L Aidermllil who hns
OLD LOANS
RENEWED.
R. Lee Moore,
been dOli 11 WIth fever ""S nble to
como to tOil n tillS week
SIX per oent farm Joans See
A Bmllllen, Statesboro, Ga
Stntesbolo, Ga
We are pleused to uote the fnct
thflt Elder M F �tubbs IS IIble to
be "bollt th,) house agalll
the town'lax Book for recCl\lllg
Town Itax for lOill! Will be olosed on
Dec 18t
--NOTIOE---
" J[ }t�l LIS, Recorder.
MI \II M, Scott of Ruflls IS a
II YOll "lint lead nnd otl to pnlllt member of the UlIlted States
YOllr hOllse, seo A J l�rankllLl court gmnd Jury III Savanuuh
]I[r Anloll McElveen af Arlen,
hns retuIlled from VnJdoata 1\ here
he onrrled off the prize for the
best YIeld of shalt cotton on nn
ncre, also a pllze for the best gnl-
1011 of sugo.r cane syrup He got
$4(1.00 onsh pllzes on what he oar.
rled
MI and Mrs Geiger Joues have
moved to Jllcksouvllle FJn where
MI Jones 1\ III open' all ;lIstal1-
mellt FUlllltlite bUSiness
lib Remer Dekle lind dllul:hter
apeut Mondny 111 Stnt"sboro
HIghest market prlces pnld for
cillokells, eggs, hides, tullow eta
GIVO liS a calJ
J. W Holland & Co
Ueglstor, Gn
Strayed Or Stolen.
From TrIO statIOn, Bullooh Co, on
the 8 & S Ry,l\ sorrel medium dlZC
Illllrc Illllle, abollt 8 j enrs old A. llb­
ern) rc\\urd Will be paId tor the return
of same to 1111; nt SMlson, Ga
J E llrowlI
Stilson, On and MIS11ft
I
Soo A r Fll1nkIILlloryo(]�SDSh I\ela up flol11 OIIVOI tOllttend tho
••••••.••....•••.•.111••1111111.... clools and bJlIlds AssoollltlOn 011 Sunday
0111 goods are nil tnurkcc.l III pll\111 Ilgllr(lH 111111 wo sell Lo II alllke
